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Erklärung der Zeichen. 
G Der neue Mond. 
N Das erste Viertel. 
G Der volle Mond. 














1 Neujahr ^ ^ kalt ^ 
2 Abel». Setb M ^cecyr ran ^ 
3 Enoch. Daniel ^ und meistens 15 
4Methusala 16 
5 Simeon Stul. ^ 17 
Von dm Weisen ans d. Morgcnlande, Matth. 2. 
6 Heil. 3 Könige 6 II. 25'Mrg. 18 
7 Crispinus 
8 Erbard 
9 Marcellinus M 
19 Paul d. Eins. 
1 > Hnginus M Wind und 




Bon Jesu. da er 12 Iakir alt war, Luc. 2. 
13 1. S. n. Epiph. ^ Gelinde. 
. » F - w m P m c .  
15 Maurus M 






Vvn der Hochzeit ;u Cana, Zoh. 2. 
Neuer Februar. 





25 Pauli Bek. 
26 Policarpus 





Von dein Aussah, u. d. Hauptm. Knecht. Matth. 8. 
27 3. S. n. Epiph. M Heiterer 8 
28 Carolus Magn. O1N.28'Mrg. 9 
29 Samuel H? Himmel bei 19 
39Adelgunda merklicher 11 







H e l c  n  a  
P a w -







1 Brigitta 2*2 Merkliche 13 
2 Maria Lichtm. M Kälte. 14 
Von dcn Arbeitern im Weinberge, Matth. 20. 
Z S.P.u°g.ji«° M » 
4 Veromca M> ^ 16 
5 Agatha K 3U.54'Mrg. 17 
^ Gestöber. ^ 
7 N l c h a r d  ^  . 1 9  
8 Salomon M Bedeckt um zg 
9 Apollonia ^ ruhige Luft. 21 
IV Sexagestma ^ ^.«s-ck, kalt ^ 
11 Eupbrosvne ^ ziemlich rair. ^ 
.ZW.dnch 2« 
13 Benigna ZZZ Tbauwetter 
14 Valentin M. 5S thauwelter 2g 
15 Siegfried M und feuchter 27 
16 Juliana Schnee. 28 
Jesus verkündiget sein Leiden, Luc. 18. 
Neuer  März .  
17 Ouinquaaes. HS z 
18Concordia Hi? Schnee und 2 
19 Fastn. Herm. D 6 U. 5' Mrg. 3 
20Aschm.Euch. ^ .-^-s 4 
2,EsaIa- ^ Z 
22P.St.F.z.A. M Veränderlich g 
23Serenus und Wind. 7 
Von Jesu Verfolgung vom Teufel, Matth. 4. 
24 t.Jnvocavit M Necbt kalt 8 
25Victorius L? .ilecyi rair. g 
26 Nestor G 5 U. 52' Ab. 10 
27 Bußtag. Ouat. Es wird 11 







1'>. und IS. 
in der 
Butterwoche. 











1 AlbinuS Regen. 13 
2HoratiuS cM Veränderlich. 14 
Vom Cananäischen Weibc, Matth. 15. 
3 2. Reminiscere cW Scknee. ^ 
4 Adrianuv 
5A>,«-luS ^ und „ 
6 Fridelinus O 10 U. 38' Ab. 18 
7 Silvanus M-i 19 
8Evprianus Frl. Tag-u.Ngl. 20 
9 Franzisca K5 Schneegestöber. 2l 
Jesus treibt einen Teufel aus, Luc. 11. 
10 3. Dculi Stürmisch. 22 
11 Elvira Jonas ^ Tbauwetter ^ 
12GregoriusM. ^ Sauwetter. 24 
13 Ernst HS Nebel und 25 
Märzschein. 
14 Eutychius G 0 U. 3' Mrg. 26 
Uns. Sonnens. 
15Longinus M . 27 
16 Alexander «S- 28 
Von Nbspeisung der 5MV Man», Joh. Ii. 
17 4.Lätare Warmund 29 
18 Gabriel ... 30 
19 Joseph ' 31 
Neuer April. 
20 Rupert ^ 3 tt. 9' Ab. 1 
21 Benedictus M. Schlacker. 2 
22 Paulinus B. M Schnee. 3 
23 Gottsried M Heftiger. 4 
24 5.Zudica 5 
25 Mar. Verk. ^ 6 
26 Dietrich 2*2 Veränderlich 7 
27 Gustav und windig, g 
28 Gideon O 11 U. 3' Mrg. 9 
29 Eustasius M Warm und 10 
30 Guido kW heiter. 11 











5 Uhr ^ 
33 Minuten. 
April. 
1 Theodora Bedeckt 
2 Victor und feucht. 
3 Ferdinand M Windiges 
4 Gründonnerst. M Wetter 
5 Eharfreitag s? 1 U. 35' Ab. 
6 Sixtus ^ mit feinem 
Von der Auferstehung Jesu Christi, Marc. 16. 













^ 8 II. 4!)' Mrg. 
M wächst. 




























G 3 tt. 45' Mrg. 
28 3. Znbilate 
29 Sybilla 




1 Phil. u.Jacob M Kühl. 13 
2 Athanasius Nauh und 14 
3 Kreuz. Erfind. ^ stürmisch. 15 
4FlorianuS ^ Regen. 16 
Von Iesn Hingang zum Vater, Joh. 1V. 



















Von der rechten Betkunst, Joh. 1ö. 
12 5. Nogate 24 
13 Servatius ^ Recht warm. 25 
14 Jobanna 26 Gewitter und lc> Sophia 27 
16 Christi Himls. M Regengüsse. 28 
17 Antonius 29 
18 Jsaac T 2 U. 47' Ab. 30 
Verheißung des heiligen Geistes, Joh. 15. 







23 Leontine Desid. Mi 
24 Estber M 
25 Urbanus .s,^ Die Wärme 6 
26 Pfingstsonntag G 6 U. 58' Ab. 
27 Pfingstmontag nimmt 
28 Wilhelm M ^ 
29 Ouat. Maxim. M 
30 Wigand ^ Kuhle 










2«. und 2V. 
^ Psingst- ^ 
Montag. 
Am 










1 Nikodemus ^ Kühl. 13 
Jesu Nachtgespräch mit Nicodemo. Joh. 3. 
2 Trinitatis Z? und Regen. 14 
3 Erasmus G 8 U. 44'Mrg. 15 
4 Quirin. Ulrika ^ Heiter. 16 
5Bonifacius M Windiaes ^ 
6 Fronl.Artemid. ^"idtges ^ 
7 Lucretia ^ Wetter. ig 
8 Auguste Warm. 29 
Vom reichen Mann ». armen Lazaro, Luc. IK. 
Brachschein. 
91.S.n.Trin. G 11 U. 38'Ab. 21 
Som. Ans. Lgst.T. 
10Onuphrius ^ ^ 22 
11 Barnabas M 23 
12 Blandina M Joh. d. Täufer 24 
13 Alfred M heitere Luft. 25 
14 Elifäus M Windig. 26 
15 Veit Heiter. 27 
16 2. S. n.Trin. Sehr warm. 28 
17 Volkmar K 5 U. 55'Mrg. 29 
18 Detlav z*zz 39 
Neuer Juli. 
IgG-N'-swS « A»ha!t.„d j 
2t) Friderica c:vI 2 
21 Abgarus M heitere Z 
22 Carolina ^ Witterung. 4 
Vom verlornen Schaaf, Luc. 15. 
23 Z. S. n. Trin. 5 
24 Joh d. Täufer M 6 
25 Nicomedes G 8 U. 19'Mrg. 7 
26Jsmael ^ j. ' 8 
27 7 Schläfer 9 
28 Leo II. Pabst Wind und ig 
29 Peter u. Paul M Regen- 11 


































7 5>. T. n. Trin. 
SKiUanus 
9 Eurillus 




--Ätz und warm. 
Heuschein. 
^ 7 U. 47' Mrg. 
Gewitter. 
Ans. d.Hnndstage23 
K5 Win t ig. 24 
^ Strichregeu. 25 
Von der Pharisäer Gerechtigkeit, 
14 6. S. n.Trin. 
15 Apost. Theil. 
16 August 
Matth. 5 





^ 10 U. 48'Ab. 28 
D Regenschauer A 
bei 
Neue r  Augu i ' t .  
warmer Luft. 1 
Jesus speiset 400V Mann, Marc. 8. 
21 7. S. n.Trin. ^ Veränderlich. 2 
22 Mar. Magd. 
^ Bewölkt. 3 23 Apollvnaris 4 
24 Ebriftina ^ 8 U. 3' Ab. 
25 JacobuS ^ Regen. 6 
26 Anna Feuchtes. 7 
27 Martha Z? allmälig 8 
Von den falschen Propheten, Matth. 7. 
28 8.S. n.Trin. kühler 9 
29 Beatrix VS werdendes 10 
30 Walther -KS« Wetter. 11 










A l e x a n -
27. Gebutts-
d r o w n a. 
Die Hnnds-
Am 








1 Petri Kettenf. M 
2 Moses ^ 
3 Dominicus -°G 
13 
und Wind. 15 
Regen 
Vom ungerechten.Haushalter, Luc. Iii. 
Heitere 
Morgen. 
4 9. S. n. Trin. 
5 Oswald 
6 Christi Berkl. 







6 tt. 0' Ab. 
^ Veränderlich. 
Bewölkt. 
1110. S. n.Trin. Cnde derHundst. 23 
12 Clara M Wind und 24 
13Hyppolitus kAK Regen. 
14 Bertram -M Viel Regen. 
15 Mar.Himmels. U 4 N. 39' Ab. 
IKPbilippina Z5 Heiter 
17 Verena M und recht 
Vom bußfertigen Zöllner. Luc. 18. 








N  eue r  Sep te  m b  e  r .  
änderlicher 
Himmel. 
?6 N. 42'Mrg. 
--xK Ziegen. 
25 12. S. n.Trin. H^ter und 
26 Irenaus M 
27 Gebhard M 
28 Augustinus 



















s e r s  A l e x a n ­
d e r  N i t o l a -








M a r i a 




I. K. Hobeit, 
O l g a ? !  i k o  -
l a j e w n a ,  
w. a. Ritterfest 
d. Ordens des 
f c h a f t ^  
Am 1. Augttst 
Sonn. Ausg. 
4 »Ihr 21 Min. 
Nibr 38 Min.^ 
I^St'. 17 M. 
September. 
Vom barmherzigen Samariter, Luc. 10. 
113. S. n.Trin 











G 7 U. 8' Mrg. 
Sichtb. Sonns. 
Von de» iehn Aussähigen, Luc. 17. 
8 14.E.n.Trin. Heiler. 20 
9 Bruno <-W Regen. 21 
1V Albertina <Mi Kühl. 22 
11 PatienS Hrbst.Tag-u.Ngl. 23 
12 Tobias Bewölkt.' 24 
13 Amatus LA Regen. 25 
14 -j- Erhöhung D 10 II. 34' Mrg. 26 
1515. S. n. Trin. 27 
IKJsabella ^ ' ' 28 
17 Lambert ^ Wind und 29 
18 Ouat. Gottlob K? 30 
Neuer  Oc tobe r .  
19 Werner ^ m-erS Re^en ^ 
20 Susanna ^ .'"gen. z 
21 Ev. Matth. K4U.43'Ab. 3 
Von der Wittwe < 
2216. S. n.Trin. 
23 Joel 





-ohu zu Nain, Luc. 7 




<^7 II. 28' Mrg. 
Vom Wassersüchtigen, Luc. 14. 
29 17.S.n.Trin. M Heitere 11 









Sr. K. H. des 
Thronsolgers, 
Cesarewitsch 
N  i k o ^ l a i  
l e x a n  -
d r o w i t s ch. 
14.^Kr>'uzcs 



























^ 11 tt. 13' Ab. 
Vom vornehmste!! Gebot, Matth. 22. 















Vom Gichtbrüchmen, Matth. 9. 





18 Ev. Lucas 
19 Reform. Fest 




Vom hochzeitlichen Kleide, Matth. 22. 
N euer  N  o  v  e  m  b  e  r .  























1 Aller Heil. 1*5 <^ > ^ 
2A,I-rS«l. 
Vom Schalksknechtc, Mattb. 18. 
3 22. S. n.Trin. M Gelinde. 












10 23. S. n. Trin. Meist bedeckt 






.5^, und feucht. 
7 il. 8' Ab. 
^ Windig und 
^ bedeckter 
-KS: Himmel. 
Von Iairi Tochter, Matth. 9. 




21 Maria Opser 
22 Ernest. Cäcilic 
23 Clemens 
stürmisch. 29 30 
N  euer  Deee  m b  e  r .  
O0U.32 'Ab .  1  
Schnee. 7 
A Gestöber. ^ 
Heiter 
24 
Vom ßiräuel der Verwüstung, Matth. 24. 
25.S.n. Tnn. und ziemlich 





30 Ap. Andreas 











6 St. Nikolaus 
7 Agathon 
6W Bedeckter 13 
Himmel, 14 
gelinde, feiner 15 
Christschein. 
^0U .  36 'Ab .  ^  
M Regen. 17 
M EtwaS 18 
^ Schnee. 19 
Von den Zeichen des jüngsten Tages, Lue. 21. 
8 2. Advent 
9 Joachim 
10 Hiidebrand 
l l Damasius 
12 Valerius 
13 Lucia. Ottilie 
14 NicasiuS 
Die Kälte 20 
Wint.Anf.Krz.T. 21 
wächst. 22 
^ ES fällt 23 
s 8 II. 11'Mrg. 24 
^ p. Ehristtag. 25 
Schnee. 26 
Jobannes sendet a» Jejum, Matth. 11. 
15 3. Advent 
16 Beata 
17 Jeremias 
18 Ouat. Christ. 
19 Loch 
20 Ignatius 
21 Ap. Thomas 
-VKi Nul'ig. Kälte. 27 
OL Anhaltend 28 
heiter. 29 
G l1U .8 'Ab .  30  
ES wird 31 
1858  Janua r .  
AA 1 
gelinder und 
Vom Zeugnis; Johannis, Jöh. I. 
22 4. Advent A Schnee. 
23 Dagobert. 





^ 2 n. 22' Mrg. 
27 Ev. Johannes -W ^ 
28Unsch.Kindl.T.M wlnnge.. ^ 
Von Simeon und Hanna, Luc. 2. 
29 S.n.Weihn. M 
30 David. M 













Sr. Ä. H. 
des Thronfolg. 
Cesarewitsch 
' N i k o l a i  
A l e x a n ­






























G e n e a l o g i e  
des Allerhöchsten Russisch-Kaiserlichen Hauses. 
^m/April, 
Großfürst Alex ei A l ex a n dr o w i tfch, geb. 185V den 
2. Januar. 
Großfürstin Maria Alexandrowna, geb. 1853 d. 5. Oet. 
Verwitlwele Kaiserin Alexandra Feodoroivna, geborne 
Prinzessin vou Preußen, geb. 1798 den l. Juli. 
Großfürst K o n st anti n N i k o l a j e w i t s ch , geb. 1827 den 
Großfürstin Alexandra Iosepbow » a. gebornen Prin­
zessin von Altenburg. geb. 183V den 2!i. Juni. 
Deren Kinder: 
^185v den 2. Februar. ^ 
' ^185 l den 22' August. ^ 
Großfürstin Wera K0 n anti n 0 wna, geb. 
1854 den 4. Februar. 
Großsürst Nikolai Nik0lajewit sch , geb. 1831 den 
27. Juli. Vermählt mit der 
Großfürstin Alexandra P e t r 0 w n a , gebornen Prinzessin 
Großsürst^Michail Nikolajewisch, geb. 1832 den 
>3. Oktober. ^ x > > 
von Leuchtenberg. geb. 1819 den 0. August. 
Großfürstin O l g a'N i k 0 l aj ew n a. geb. 1822 den 30, 
August. Vermählt mit 
Karl, ^geb. 1823 den 22." Februar.' 
Verwittwete Großfürstin Helena Pawlowna, geborne Prin­
zessin von Würtemberg, geb. 18VV den 28. Deeember. 
" Deren Tochter: 
Seiner GroßnerzogUchen Hoheit, dem Herzoge Georg von 
Meklenburg-Sirclik. 
Großfürstin Maria Pan'lowna, geb. 178V den 4. Februar. 
verwittivete Großhenogin von Sachsen-Weimar und Eisenach. 
Großfürstin A n n a P a w 10 wna. verwittwete Königin der Nie­
derlande, geb. 1795 den 7. Januar. 
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V e r z e i c h n i s  
der 
Oberautoritäten, Gerichtsbehörden, Krön-, 
Schul- und öffentlichen Beamten, wie auch 
der sämmtlichen Herren Prediger, Advokaten 
und Notaire, der in den Städten nnd Flecken 
befindlichen Aerzte und Apotheker 
des 
Kurländischen Gouvernements. 
<Die bei den Namen befindlichen römischen Ziffern zeigen das 
Ehrenzeichen des nntadelhasten Dienstes an.) 
Seine Durchlaucht, der Herr Generalgouverneur von Liv-, Ehst-
und Kurland, Kriegsgouvcrnenr zu Riga, Generaladpitant und 
Generallieutencmt, Fürst Jtaliski, Gras Suworow Rymnikski. 
Mitausche Oberhauptmannschaft. 
In der Gouvernements-Stadt Mitau. 
dimir-Ordens Itter und des St, Annen-Ordens 2tcr Klasse 
Peter Alexandrows Sohn v. Walujeff. 
Kanzellci des Kurl. Herrn Civilgouverneurs. 
A e l t e r e  K a n z e l l e i d i r e c t o r s - G e h ü l f e n :  
Herr Collegienassessor Parfim Welikanow. XX. 
— Titulairrath Adolph Bornhardt, XV. 
— — Giedroiez. 
I  ü  n g  e r  e  K a  n  z  e  N  e i  d  i  r  e c  t  o  r s  -  G  e h  n  l  f e n :  
Herr Titulairr^tb Matwejeff. 
— Gouv, Seer. Kielpsch. 
— Alexander Budde I. 
Registratör: Herr Budde II. 
A e l t e r e  B e a m t e  z u  b e s o n d e r »  A u f t r ä g e n :  
Herr Colleg. Assessor v. Kelezewski. 
— Titulairrath Pe^et de Corval. 
Herr Titulairrath und Ritter v. Heycking. 
— — v. Exe. 
— — Gras v. Koskull. 
G o u v .  P r  ä  s t a n d e n  -  C  o  m  i  t e .  
Seeretaire: Herr Colleg. Assessor v. Teichert. XX. 
Buchhalter: vzcs!. 
Gouvernements-Negierung. 
Vic'e»lymivcrnt»r: Herr StaatsrathAlerander Pettows Sohn v. 
Beclemifcheff. 
Aelterer Rath: Her^ S^a^tsrath^m Ritter Wewell v. Krüger. XV. 
' — — "— Titulairratb Staehr. 
Deren Gehülfen: — — Aleris Ucke. 
— Colleg. Secr. Ed. v. Folckmann 
Translateur: Herr Titulairrath Gerinanoff. 
Registrator: Herr Adolph v. Voß. 
Dessen Gehülfen: Herr Baron Christoph v. Hahn. 
— Colleg. Registrator Dowgwillo. 
Erccutor: Herr Titulairrath Mendt. 
Dessen Gehülse: Herr Gouv. Secr. Underowicz. 
Z ci tu n g s - R e d a c ti o n. 
Rcdacteur: Herr Collegienassessor v. Persehke. XXX. 
— Gehülse: Herr Colleg. Secr. Oscar Ucke. 
R e n t in e i st e r: 
Herr Titulairrath Steinbach. 
Dessen GeHülse: Herr Titulairrath W. Seraphim. XXV. 
A  r  c h i v :  
Archivar: Herr Titulairrath uud Ritter v. Wiszniewski. XXXV. 
Dessen Gehülfen: Herr Colleg. Registr. Eymont. 
— — ' — Eichholk. 
I .  A b t h e i l u n g :  
Sceretaire: Herr Colleg. Secr. Baron v. d. Osten-sacken. 
Beim lstcn Tisch: Tischvorsteber Herr Gouv. Secr. Stulginski. 
Tischv. Gehülse — jnr. W. Fadejesf. 
— 2ten — Tischvorsteher — Kluge, prov. 
Tischv. Gehülse — Mickewitsch. 
— 3ten — Tischvorsteher — Colleg. Registr. Piecikowski. 
Tischv. Gehülse — Colleg. Secr. Zütowitsch. 
II. Abtheilung: 
Secretaire: Herr Titulairrath v. Horn 
Beim Iren Tisch: Tischvorsteher Herr Colleg. Secr. Baltschewski. 
Tischv. Gebülfe — Tomaschewski, prov. 
— öten — Tischvorsteher — Carlsen. 
Tischv. Gehülse -- Müller. 
— (iten — Tischvorsteher — Titulairrath Brandt. XV. 
Tischv. Gebülfe — Colleg. Registr. Genß. 
I l l  A b t b e i l u n g :  
«secretaire: Herr Titulairrath Rienischneider. 
Beim 7ten Tisch: Tischvorsteher Herr Colleg. Secr. Gcnschewik. 
Tischv. Gehülst — Colleg. Registr. I. v. Folck­
mann II. 
— Sten — Tischvorsteher — Gouv. Secr. Goldmann. 
Tischv. Gehülfe — — Broederich. 
!8 
Beim Nen Tisch: Tischvorstedtr Herr Titulairrath v, Lutzau. 
Tischv. Gebülfe — Nowitzki. 
— löten — Tischvorsteher — Gouv. Secr. Meccherg. 
Tischv. Gehülfe — Colleg. Registr. Bugie». 
T y p o g r a p h i e  d e ^ r  G o u v .  R e g i e r u n g .  
Inspector: Herr'Collegienasse^or v. Persehke. 
Factor: — A. Koslow. 
Aelterer Schriftsetzer: Herr Miltenberg. 
Schriftsetzer: Herr Habermann. 
— — Iohaunsohn. 
Maschinenmeister und Drucker: Herr R. Linkewitz. 
GouvernementS-Zeichenkammer. 
Gouvernementsrevisor: Herr Hofratb. Ritter v. Ratsch. XXXV. 
Kreisrevisor: Herr Colleg. Secr. v. Tauner. 
— — Eduard Manns, prov. 
— — Gouv. Secr. Slevogt. 
— — Friedr. Bergmann, prov. 
— — Colleg. Registr. Reinh. Fleischer. 
Kanzelleibeamte: Herr Wilde. 
KouvernemenlSprocureur. 
Herr Staatsrath. Ritter F. v. Klein. XV. 
K a n z e l l e i  d e s  H e r r n  G o u v .  P r o c u r e u r s .  
Schriftführer: Herr Hofratb v. Fireks. 
Gensd'armerie: Seine Excellenz, der Herr General-Major und 
Ritter v. Nothast" 
Mitauscher Kommandant und Kommandeur des Bataillons der 
innern Wache: Herr Obristlieutenant v. Huene I. 
Gouvernenientsfiscal: Herr Collegienrath Ritter F. v. Manewski. 
^  t .  / t  -  C l l ^ S  A  W b ^ ^ ^  
Commission in Sachen der Kurländischen 
Bauerverordnung. 
Seine Exccllenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
M i t g l i e d e r :  
Herr Kreismarschall, Eugen v.' Klopmann. 
— älterer Regierungsrath, Staatsrath u. Ritter Wewell v. Krüger. 
— Domainenkofsratli, Hosrath v. Seraphim. 
Redaeteur und Secretaire: Herr Hofratb E. v. Rummel. 
Cvllegium der allgemeinen Fürsorge. 
Seine Ercellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
M i t g l i e d e r :  
Seine Ercellenz, der Herr Kurländische Landesbevollmäcktigte. 
Herr Collegienrath v. Stavenbagen. XX. 
Der Herr Inspektor der K'urländischen Medicinalbehörde. 
Herr Bürgermeister und Ritter v. Zuccalmaglio. 
K  a n  z e l  l  e  i  p  e  r  s  o  n  a  l :  
Secretaire: Herr Titulairrath Rehmann. 
Translateur: — Colleg. Assessor u. Ritter v. Maczewski. XXXV. 
Buchhalter: — Gouv. Secr. Emil Proch. 
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Ausculat. XV, 
Gouvernements-Vau- und Wege-Kommission. 
B e s t ä n d i g e  M i t g l i e d e r  
Herr Collegienraik v. Berg. XXV. 
— Jugenicnr-Qbriftlieutcuaiil C. v. Reimenkanipf. XV. 
— Gouvcrnementsrevisor, Hofratb. Ritter C. v, Rärfch. XXXV. 
— Gouvernenientsarchitect Colleg. Secr. A. v. Winberg. 
— Adelsdeputirter Colleg. Secr. E. v. Drachenfels. 
Z u r  A u s f ü h r u n g  d e r  A r b e i t e n  b e i  d e r  
C  o  m  > u  i s s i  v  n .  
Herr Lieutenant der Bau-Abtbeiluug C. v. Weyrich. 
— Architect Colleg. Secr. Worms. 
— Architecis-Gebülfe Colleg. Secr. C. v. Bahder. 
— — — Gouv. Secr. A. Edelsou, 
Kanzelleidireetor: Herr Titulairrath W, Gruner I. XV. 
Kanzelleidirectors-Hcbülfe! Herr Gouv. Secr, K, v. Ugianski. 
Erpediior: Herr Colleg. Registr. Helberg. 
A r ^ i  s t i ^ s l ^ t r ^  T i  s c h ^ :  ^  
Zeichner, Herr A. Butt/ ' 
— — A. Bach. 
Buchhalter, Herr^Atulairr^ 
Gouvernements - Gesangnißcomirc. 
— Gouv? Secr.^L, Schaack. 
RathShcrr H. A. Schmcinann. 
— — Gottfr. Herrmann. 
- — — <5J, ltcksche. 
— Kaufmann M, Tailow j»n. 
Director und Secretaire: Herr Titulairrath Ernst Westermann. 
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Gouvernements-Pvckeninivsungscvuüte. 
Sc, Ercellen;, der Herr Kurländische Civilgouverncnr. 
Mitglieder: Se. Erceller^, der Herr Kurl. Landesbevollmächtigte. 
Der Herr Kurländische Bicegonverueur. 
Der Herr Generalsupcrinteudcnl. 
— Medicinalinspector. 
Secretaire: Herr Titulairrath Rosenbach. XXX. 
^ G^v^r^ 
Gouvernenients-Nekrutencvmite. 
Seine (5rcellcm, der Herr Kurl. Civilgouverneur. 
Glieder: Se. Erc., der Herr Kurl, öandesbevollmächtigte. 
— ' - — Präsident des Kurl. Kameralhofes. 
— - — Dirigirende d. Kurl. Domainenhofes. 
Schriftführer: vzcst. 
Oberschiedsgericht. 
Seine Excellenz, der Herr Kurl. Civilgouverneur. 
Gliedernder Herr Gouv. Regulirungs-Chef Staatsrath v. Kienitz. 
- — Oberhofgenchtsrath Baron v Kleist. 
. — Tuckumsche rcsidir. Kreismarschall v. Rechenberg-
Sinten. 
- — Dircctionsrarh Baron v. Ündinghausen-Wolss. 
Geschäftsführer: Herr Titulairrath Staehr. 
Olay-Kalwensche Chausseesteuer-Verwaltung. 
Obereinnehmer: Herr Collegienrath H. v. Stavenhagen. 
Secretaire: Herr Colleg. Secr. Ucke. 
Mitglieder des statistischen Gouvernements-Cvmite. 
Seine Cxcellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Seine Ercelleuz, der Herr Kurläudische LandesbevoUmächtigte. 
Der Herr Kurländische Licegouierneur. 
Der Herr Gouver^enientsprocureur.^ 
Secretaire: Herr Titulairrath und Ritter Baron v. Heycking. 
Oberauffcher des Mitauscheu Schlosses: Herr Tit. Rath v. Reibnitz. 
Mitausche Straßenbeleuchtungs- Eoinmission. 
Prästdeut: Herr Kreisrichter, Baron von Schlippeubach. XXV. 
Mitglieder: Herr Baron uud Ritter F. A. von Bistram. 
— Collegienrath Or. Mulert. 
— Titulairratb E. Westermann. 
— Rathsherr H. A. Schmemann 
— Buchhändler Reyber. 
— Drcchslermeister Seyffert. 
Schriftführer: Herr Carl Nelius. 
Aufseher: Herr Glasermeister Grunau. 
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Gouvernement? - Ebräereomite. 
Seine Crcellenz, der Herr Knrläudifchr Civilgouverneur. 
M i t g l i e d e r :  
Seine Ercellein. der Herr Kurländische Landesbevollmächtigte. 
Der Herr Kurländische Vicegouverneur. 
Seine Crcellcni, der Herr Präsident des Kurl. Kameralhofes. 
Der Herr Regierungsrath. Kammerjnnter Baron !)!. v. Mengden. 
— Bürgermeister, Titulairrath und Ritter v. Zuccalmaglio. 
Der zu besouderu Aufträgen bei Seiner Durchlaucht dem Herrn 
Generalgouverueur angestcllte Ebräer, Kaufmann Wagenheim. 
Geschäftsführer: Titulairrath Pezet de Corval. 
Kameralbof. 
Präsident: Seine Cxcellenz, der Herr wirkliche Staatsrat!), des 
St. Wladimir-Ordens Itter, des St. Annen- und des St. Sta­
nislaus - Ordens 2ter Klasse Ritter, v. Maydell. XX. 
Ratbe: Herr Gouvernements-Controleur, Staatsrath, Ritter v. 
Kymmel. XI^. 
— Hofrath v. Vinck. XXV. 
— Gonvcrne>ncnts-Reniuieister, Collegien-Assessor Ba­
ron Tb. v. Rönne. XV. 
Secretaire: Herr Titulairrath v. Bnrfy. 
— — Titulairrath Zimmermann. 
Protocollist: Herr Collegienassessor v. Fuchs. XXV. 
Archivar: Herr Titulairrath und Ritter G. Winckler. XXXV. 
— — Gouv. Secr. v. Malsch. 
— — — Martynow. 
Crecutor: Herr Knöchel. 
-»> Revifionsabth eilung. 
Tischvorsteher: Herr Titulairrath I. Dohrmann. XV. 
— — — Klemm. XX. 
Buchhalter: — — Grimberg. XV. 
— Gehülfe: Herr Gouv. Secr. König. 
t,) R e u te i ab t h ei l u u g. 
Controleur: Herr v. Peutz II., prov. 
— Gehülse: Herr Titulairrath Fiedler, prov. 
Buchhalter: Herr Colleg. Secr. W. Jaroszewski. 
— — —- A, Meyrer. 
— — Otto Treuer, prov. 
— Gebülfe: Herr Bronjewsky-Kanapen. 
— — — Becker. 
Tischvorsteher: Herr Colleg. Registr. Rosendorff. 
Kontroleur: Herr Titulairrath W. Gruner se«. XV. 
— — Walter. 
— — v. Peutz I. 
— — Titulairrath W. Meyrer. 
— — Anders, prov. 
Kontroleursgehülfe: Herr Roehrich, prov. 
— Colleg. Registratur Dombrowski. 
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Mitausche Kreisrentei. 
Kreisrentmeister: Herr Hosrath v, Vorkampff-Laue, XX. 
— Gehülst: Herr Gouv, Secr, v. Grabbe. 
Buchhalter: Herr Gouv, Secr, Newdatfchin, prov. 
Journalist: Herr Schwarz, prov. 
Domainenhof. 
Dirigirender: Seine Crcellenz, der Herr wirkliche Staatsrarh, 
Kammerherr. des St. Annen- und St. Stanislaüs-Orden? 
Ister Klasse Ritter, Baron v. Ossenberg. XXX. 
O ec o n o m i e a b rb e i l u n g. 
Rath: Herr Hofratb W. Seraphim. XX, 
Secretaire: Herr Titulairrath W. Rochlitz. 
Tischvorsteher: Herr Titulairrath Halicki. XV. 
— v. Hcn.ko, prov. 
Tischvorstebersgehülse: Herr A. Montewitz. 
— — Colleg. Registr. v. Gos;towt. 
Handmesser: 
Buchhalter: Herr Gouv. Secr. Julius Manus. 
!>> !? o r st a b th e i l u n g. 
C^"^ ^ d^s^F^st^ 
Tischvorsteher': Herr Titulairralb ?ieppert. XV. 
— Titulairrath I. Schmidt. 
Landinesser: Herr Lucian Petrn. 
Buchhaltcr: Herr Gouv. Secr. v. Malsch. 
v. Kienitz. XXXV. 
Krouschiedsrichrer: Herr Titulairratb Baron W. v. Haaren. 
Secretaire: Herr Colleg. Secr. E. Proch. 
— Gebülfe: Herr Titulairrath Seraphim. prov. XXV. 
Z u g e o r d n e t e  K r e i s l a n d m e s s e r :  
>1» Bei dem D o m a i ne n l, o fe überhaupt. 
Assessor: Herr Hofrath Cmil v. Vorkainpff-Laue. XV. 
Beamter zu besonder» Aufträgen: Herr Titulairrath v. Butkiewicz, 
Anwalt: Herr Collegienassessor v. Guizeit, prov, 
Controleur: Herr Collegieimssessor Höckmann, XX, 
Tranolareur: Herr Colleg. Asfess. und Nitter C. v.Maezewski.XXXV, 
— — Gouv. Secr. Tweritinow, prov. 
Archivar: Herr Titulairrath und Ritter A. Meyrer. XI., 
Casstrer und Crecutor: Herr Colleg. Secr. Schäfer, 
Journalist: Herr Gouv. Secr, C, Ruczinsw, 
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e )  K r e  i s  -  R  e g  u  l  i  r u n  g  s  v  e r w  a I  t u  n  g .  
Inspektor: Herr Coli.Rath,'Kammerjunker Baron v. d. Howen. XX, 
Gebülfe: Herr Gouv,Secr. Th. v. Orgies-Ruteuberg. 
Herr Titulairrath Langenfeld!. 
Gebülfe: Herr Carl Wilde, prov. 
— Herr Collegienassessor Faber. 
Gehülfe: Herr Klingenbcrg, prov. 
k  >  B  e  z  i  r  k  s v  e r w  a  l  t u n  g  e n .  
Mitansche Oecononiic-Be^irksvcrwallunq. 
Inspektor: Herr Titulairralb W. Kienitz. 
Inspeetorogehülse: Herr Gouv. Secr. Herrmann Kupffer. 
Schriftführer: Herr Freüinann, prov. 
Aelterer Bezirksamt: Herr Colleg. Assessor Dr. C. Schmidt. 
J ü n g e r e r  —  —  C o l l e g i e n a s s e s s o r S c h a a c k .  
Bauskesche Oeconomie-Bezirksverwaltung, 
Juspector: Herr Titulairralb A. Harras. 
Schriftführer: Herr Neumann-, prov. 
Aelterer Bezirksarzt: Herr Collegienassessor II?. F. Metz. 
Jüngerer — — ' — O, . Henko. 
Tnckuinscke Oeconomie-Bezirksverwaltung. 
Inspektor: Herr Hosralb F. Romanowsk», 
Scl>rifisiibrer: Herr Gouv. Secr. A. Stessens. 
Aelterer Benrksarzt: Herr Collegiinassessor Spinkler. 
Jüngerer — — Collegienassessor Op. Adolph Gläser. 
Goldiugeusäie Oeconomie-Bezirksverwaltung. 
Inspektor: Herr Hosrath und Nitter Baron P. v. Kleist. XX. 
Jnfpeciorsgehülfe: Herr Colleg. Secr. Melville. 
Schristfübrer: Herr A. Cboiuse, vrov. 
Hasenpothsche Oeconomie-Bezirksverwaltung, 
Inspektor: Herr Colleg. Secr. S. Bursy. 
Schristsührer: Herr Holzberg, prov. 
Jakobstädtsche Oeconomie-Bezirksverwaltung, 
Jnspecror: Herr Hoscath C. Böhm. XX, 
Schristsübrer: Herr I. Wunder, prov. 
Aelterer Bezirksarzt: vscat. 
Jüngerer — v.iczt. 
Forstrcvid.nt des l. Bezirks: Herr Stabscapit. d. Forste. A. v.Harff. 
— - 2. — — Lieutenant des Forstcorps Oer». 
K r o n s s ö r st e r. 
Zu Dnbena, Herr Capitaine des Forstcorps A. v. Voigt. 
- Groß-Bnschhoff. sep. llntersörster, Herr Tit. Nath Seitz. XXX. 
- Schlottenhoff, sep. Untersörster, Herr Stabscapitaine d. Forst­
corps v. Erdmann. 
- Ellern, sep. Unterförster. vacii. 
- Saucken, Herr Titulairrath Kade. 
- Setzen, Herr Titulairrath Neppert. 
- Tauerkaln. Herr Titulairrath Naprowski. XV. 
- Neugur, Herr Lieutenant des Forstcorps C. Martini. XV. 
- Baldohn, Herr Fäbnricb des Forsteorps Baron Kleist. 
- Annenburg, Herr Stabseapit. d. Forstcorps v. Grotthnß. XX. 
- Mitau, Herr Titulairrath Otto. 
. Würzau, Herr Secvndelieutenant des Forstcorps P. Rochlik. 
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Zu Bauste, Herr Fähnrich d. Forstcorps Uloth. 
. Bers-Ziepelhoff, Herr Cottegien-Secreiaire Große. 
. Klievenhoff, Herr Titulairrath Renaud. 
- Bankaushoff, Herr Stabscapitaine des Forstcorps, Ritter v. 
Bretschneider. XX. 
- Alt-Sckwarden, Herr Secondlicutenant des Forstcorps Witte. 
» Kursite», Herr Titulairrath v. Medem. XV. 
. Fraucuburg, Herr Titulairrath Schäfer. XV 
- Schrunden, Herr Titulairrath v. Mirbach. XX. 
- Grobiu, Herr Lieut. des Forstcorps Ritter v. Bolschwiug. XX. 
- Niederbartau, Herr Sec. Lieut. des Forsrcorps Gottsckalck. 
. Rutzau, Herr Stabscapitaine d. Forstcorps Gottschalck. XXXV. 
. Alli'chwaugen, 
- Pilten, Herr Fähnricl, d. Forstcorps Plenzncr v. Pleuzendorn. 
- Windau, Herr Slabscapitain d. Forstc. Magnus v. Mcdem. XV. 
. Rönnen, Herr Lieutenant dcs Forstcorps F. v. Stromberg. 
- Mattkuln, Herr Capitain des Forstcorps Baron Funck. 
- Caudau. Hcrr Stabscapitaine dcs Forstcorps Fabian. XV. 
- Andummen, Hcrr Colleg. Secr. F. Otto. 
- Angern, Herr Secvndlieutcnartt des Forstcorps Westberg. 
tingboff-Scheel. 
- Pönau, sep.Untersörster, Herr Titulairralb Säiätzke. XXV. 
. Doblen, sep. Untersörster, Herr Colleg. Sccr. Srcugel. XX. 
Oberhofgcricht. 
Präsident: Seine Ercellenz, der Herr Kammerherr, Staatsrath u. 
Ritter des"Sr. Wladimir-Ordens Iter, des St. Annen-
Ordens 2ter, des St. Stanislaus-Ordens 2ler Kla^e u. 
des St. Johannes von Jerusalem W. v. Derschau. XI,. 
Laudhofmeister: Herr Baron u.Ritter Fr.v.Stempel, Erceltcnz.XI,V. 
Kanzler: Herr Baron und Ritter Gideon v. Stempel, Crcellenz. 
Xxxv 
Oberburggraf: Seine Excellence der Ritter des St. Annen-Ordens 
2ter Klasse, des St. Stanislaus-Ordeus 2ter Klasse, des 
St. Wladimir-Ordens 4ter Klasse, und des Maltheser-
Ordens. Baron Peter v. Medem. XI,V. 
Landmarschall: Herr Ritter Baron August, v. d. Howe». XXV. 
Oberhofgerichtsrath: Herr G. v. Kleist. XXV. 
— — A. v. Koskull. 
Obersecretaire: Herr Titulairrath I. B. Schmölling. 
— — — G. Vorkampff-Läue. 
Kanzelleisecretaire: Herr Titulairrath Rochlitz. XXX. 
— — Colleg. Secr. Carl v. Audreä. 
— — — Otto v. Brunnow. 
— — Zoepffcl, Lancl. jur., prov. 
— — — Oscar v. Stempel. 
Translateur Herr Hosrath, Ritter v. Aweriu. XI,V. 
— — Gouv. Secr. Wassiljew. 
Archivar: — Gouv. Secr. I. C. Gebauer. XV. 
— — — H. Schumann. 
Registrator und Seeretairs-Gehülfe: Herr Eugen Neander. 




Vicepräsident: Se, Hochwürden, Hcrr Gcneralsuperintcndent, Co»-
sistorialratb und Ritter Wilperi. 
Ister weltlicher Beisitzer: Herr v. Derschan. XV. 
Ister geistlicher Beisitzer: Herr Pastor Conrad! zu Mesoten. 
2ter — — — Consistorialrath E. Neander, Pastor 
priiii. an der St. Trinitatis-Kirche zu Mitau. 
Mitglieder der Evaug. Reform irten Sitzung. 
Weltlicher Beisitzer: Herr Oberhöger. Advocat v. Tiling. 
Geistlicher — — Pastor Cruse. 
K a n z e l l e i :  
Sereetaire: Herr Titulairrath G. v. Richter. XX. 
Notaire: Herr Titulairrath Rosenbach. XXX. 
Translateur: Hcrr Collegieuasseffor und Ritter v. Maczcwski. 
KanzeUeibcamtc: Hcrr Baron v. Rutenberg. 
— — Contius, prov. 
Evangelisch-Lutherische Prediger in den Gouvernements Wilna. 
Kowno, Grodno, Minsk, Mobiler? uud Witebsk, welche zum 
Kurläiidischeu Consistorial-Bezirk ressortiren. 
Bialistock: Herr Pastor Kü 'tzel. 
Bilsen: — — Mühlendorff. 
Dünaburg^: — — Feyerabend. 
Keydan: — — Ä. Persehke. 
Kreutzburg: — — Tiling. 
Kowno: — — Hübschmann. 
Kröttinge»: vscat. 
Minsk: Herr Pastor und Ritter Williams. 
Mohilew: Herr Consistorialratb und Ritter Sacc, Wilnascher Propst. 
Neudors-Ncubrow: Herr Pastor Freyer im Brestschen Kreise dcs 
Grodnoschen Gouver»eme»ts. 
Polotzk: Witebskischer Gouvernenrents-Prediger, Ritter v.Heinleth 
Sawnari: Szawlscher Pastor Diston. 
Schoden: vsost. 
Tauroggen: Herr Pastor Szczesni. 
Wilnä: „ „ Ewerth. 
RitterschaftScvmite. 
^ von Keyserling. ^ ^ l H 
— mck)tresidirender «selburgscher Kreismarschall Baron Magnus 
v. Klopmann auf Alt-Lasseu. 
— residirender Mitauscher Kreismarschall, Reichsgraf Hosrath u. 
Ritter Petcr v. Medem anf Ellei. 
— nichtresidirendcr Mitauscher Kreismarschall, Reichsgraf Frie­
drich v. Medem auf Renne». 
— residirender Tuckumscbcr Kreismarschall, Ritter Ernst vou 
Rcchenberg-Linrm aus Pillkaln und Alt-Abguldcn. 
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Herr nichtrestdirender Tuckumscher Kreismarschall u. Ritter, Baron 
Alphons v. d, Ropp auf Birten. 
— residirmder Goldingenscher Kreismarschall. Baron saugen 
v. Klopmann. 
— nichtrestdirender Goldingenscher Kreismarschall, Stabsritt-
meister a. D. und Ritter Baron Louis v. Rönne. 
— residirender Hasenpothscher Kreismarschall, Lieutenant a. D. 
v. Drachenfels auf GrauSden, 
— nichtresidireuder Hasenpothscher Kreismarschall, Alerander v. 
Dorthesen auf Dehseln. 
Obereinnehmer: Herr Hofrath Baron v. Bo!schwing. XX 
Seeretaire: Herr Titnlairratk Baron Adolph v. Lieven. 
Actuar: Herr E. v. Drachenfels, 
— — Eduard v. Koskull. 
Archivar: Herr Baron Friedrich v. d. Osten-Zacken aufKlein-Rönnen. 
Kanzelleibeainter: Herr Loewensteiu, peov. 
Commisfion für Geschichte und Genealvgie des 
Kurländischen Adelö. 
Herr Reichsgraf Peter v. Medem. 
— Oberhauptmaun v. d, Ropp. 
— Kanunerberr Baron Simolin. 
— Cassirer des Kurl. Creditvereins W. v. Ascheberg. 
Creditverein. 
Director: Herr Kreismarschall Leo» v. Koskull, 
Directionsrath: Herr Baron v. Ludinghausen-Wolff. 
— — Baron Friedrich v. d. Osten-Säcken. 
— — Baron Alerander v. Medem auf Rumbenhos. 
— — Kreismarschall Peter v. Drachenfels. 
— — Baron Ludwig v. Kleist. 
Seeretaire: Herr Oberhorger. Adv. Tit. Rath v. Neumann. 
Cassirer: — W. v. Äscheberg. 
Protoeollist: — I. Feldten. 
Archivar: — H. Bollmann. 
Buchhalter: — C.Wilde. 
Medmnalbehörde. 
Inspektor: Herr Staarsrath und Ritter des St. Annen-Ordens 
2ter Klane 11^. v. Bursl?. XV. ^ 
Accoucheur: — — II r. v. Hübschmann. ^ XV. 
Schriftführer: Herr Colleg. Seer. A. Meyrer. 
Aelterer Gouv. Veterinairarzt: Herr Tit. Rath v. Corvin-Wiersbilzki. 
Jüngerer — — — Günther, prov. 
Gvuvernements-Postcvmpwir. 
Gouvernements-Postmeister: Hr. Staalsr., Ritterv. Briskorn. XXV. 
— — GeHülse u. Translateur: Herr Hofrach 
Ritter v. Lemke. XXX. 
Controleur und Buchhalter: Herr Tit. Rath A. Wegner. 
Schriftführer: Herr Colleg. Seer. Martinow. 
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— — — Berg. ^ 
— — — Troikk«. 
— — — Tb. ^ogrebnoi. 
Jüngerer Sortirer - Herr Cngclmaun. 
— — — Vindorf. 
— - — Micbailow. 
— — — A. Pogrebnoi. 
Mitausches OderbauptmannSgcricht. 
Oberbauptnia»»: Herr Ritter Baron Gotth. v. Vietinghoff. XX. 
Assessor: Herr Cduard v, Koskull, 
— — Baron v, d. Osten-Cacken, prov, 
Jnstaiusecretaire: Herr Titulairrath Baron v. Brunnow. XXV. 
P r o l o c o l l i s l :  H e r r  T i t u l a i r r a t h  H .  W i e d c r s p e r g e r .  X X V ,  
Negistrator: Herr Carl Tiliug. 
Dol'lenlchco Hauvtinannsgerichl. 
Hauptmann: Herr v. Stcurpel. XV, 
Assessor: Herr Colleg, Secr. Barou v. Medeiu. 
— ^ Baron v. Grrnbuß. ^ ^ 
Regiftrator: Herr C. Worms ' prov. 
Trauslateur: Herr Lieutenant a, D, v. Krause. 
Dol'lemckies Krcioqericbt. 
Kreisrichter: Herr Baron Albert v, Schlippenbach. XXV. 
Friedensrichter: Herr Gideon v. Stempel. 
Assessor: Herr H. v. Bach. 
Seeretaire: Herr Colleg. Seer. A. Maezewski. XX. 
Regiftrator: — Carl Nelius, 
Miralischer ^ tadrmagiitrar. 
Bürgernieister: Herr Titulairrath uud Ritter v. Zuccalmaglio. 
— — Mehlberg, Inhaber ciuer goldene» Medaille 
am St. Annen- und einer am Alerander-Newski-Bande, 
Gerichtsvoigt: Herr Todlebeu. 
^ Lindeinann. 
— — Rettig. 
— — Fr. Lucas. 
— — G. Ullmann. 
— — Sicslaek. 
— — Stoltzer. 
Crster Seeretaire: Herr Colleg. Secr. Victor Kupffer. 
Zweiter — — Titulairrath A. Neander. 
Secrerairs-Gehülse u. Notaire: Herr Colleg. Secr, Schlieps. 
2* 
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Trauslateur: Herr Cvllegieuassessor v. Henny. 
Buchhalter: Herr Gouv/Secr. Scheumann. 
Archivar: Herr Lange, 
Prov. Buchhalter bei der Kämmerei: Herr Coll. Assessor v. Drewer. 
1. Buchhalter b. d. Steuerverw.: Herr Colleg. Registr. Lankowsky. 
2. — — — — Gouv. Secr. Schumann. 
Stadtältermann: Herr Pultrock. 
— — Billewicz. 
Stadt- und Haiidlungsmakler: Herr Joh. Iul. Tode. 
Milauiches Polizeiamt. 
Poli^eimeister: Herr Major und Ritter Baron v. Klebeck. XX. 
Assessor: Herr Collegien-Regisirator von Rosenberg. 
— — Rathsherr I. G. Neumaun. 
Seeretaire: Herr Colleg. Secr. W. Berndt. 
Secretairsgehülse: Herr Colleg. Secr. Hoelkel. 
Trauslateur: Herr Collegien-Ässessor v. Kelczewski. 
Buchhalter: — Gouv. Secr. Lorentz. 
Archivar: — Damier. 
Quartieraussehcr: lstes Quart., Herr Coll. Registr. Toma>chewsti. 
— 2tes — — Grün. ^ ^ 
Aussehec des Mitauschen Krongesäugnisses: Herr Gouv. Secr. 
Kanuenberg.' 
Mitausthe Quartiercomite. 
Mitglieder: Herr Kreisrichter Baron A. v. Schlixpenbach. 
'— — Colleg. Secr. A. Meyrer. 
— — Schulhc. 
— — Arn. Seu^ert. 
Protokollführer: Herr Titulairrath A. Weguer. 
Buchhalter: — Titulairrath Rosenbach. XXX. 
Mitausche Zollfastawe. 
Zollsastawenausseher: Herr Titulairrath v. Reyher. 
Kanzelleibeamte: Herr Simeikiu. 
Administrator der Branntweins-Accise: Herr G. Hermann. 
— der Bier-Accise: Herr Stadtmakler Tode. 
Mitauscher Kreisfiscal: Herr Colleg. Secr. Seraphim. 
— ' Kreisarzt: Herr Staatsrath Or. v. Schinna»». XV. 
— Kreisrevisor: — Manns. 
Baldohnscher Brunnenarzt: Herr Hofrath vr. v. Bluhm. 
Kronarzt auf dem Privatgute Grünhof: Herr Collegienassesssr 
vi-, v. Czernav. 
Sessanscher Kirchspielsarzt: Herr Or. Döllen. 
Probirkammer. 
Probirer erster Klasse: Herr Subarew. 
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Gouvernements - Schul - Directorat. 
Kurl. Gouv, Schuldirector - Herr Staatsrath u. Ritter v. Belago. XX. 
Schriftführer: Herr A. v. Penl, I., prov. 
Kanzelleibcaiute: Herr Titulairrath und Ritter I. G. Winckler. 
XXXV , prov. 
— — Gouv. Secr. Ugianski, prov. 
Direktor: Herr Staatsrath uud Ritter v. Belago. XXV. 
Ehrencnraior d. Mitauscheu Gymuasii: Herr Oberhauptmanu zu 
Mitau, Barou von Vietinglioss-Scheel. 
Inspector: Herr Hosratb und Ritter Gras Racumski. 
O b e r l e h r e r  d e s  G  «  m  n  a  I  i  i  :  
Herr Collegienrath u. Ritter >5. G. v. Cngelniann, Oberlehrer der 
Religion, zugleich auch Bibliothekar des G'.Mnasii. XXV. 
— Collegienrath I'. v. Dawideukow, Oberlehrer der russischen 
Sprache. XV. 
— Collegienrath v. Nikolitsch. Oberlehrer der russische» Sprache 
und Literatur. ^ ^ ^ 
Geographie. XV. 
— Hosrath ». Ritter G. v. Blaese, Oberlehrer bei der Forstklasse. 
— Collegieuassessor v. Napierski, Oberlehrer der Biathematik. 
und Literatur. 
— Titulairratb Magister Paucker, Oberlehrer der griech. Sprache. 
— Oberlehrer der deutschen Sprache und Literatur: vacat. 
W i s s e  u s c h  a s t l i c h e  L e h r e r  d e s  G y m n a s i i :  
— Titulairrath Fr. Cruse. 
— — Torney. 
— Hofratb Zorobabel Guaita, Lehrer der franz. Sprache. XX. 
— Collegieuassessor v. Golotusow, Lehrer der russische» Sprache 
— Colleg. Seer., Akademiker I. L. Cggiuck, Lehrer der Zeich-
neukunst. XV. 
— Ober-Prediger Rosanow, rechtgläubiger Religionslehrer. 
— Rapp, Lehrer des Gesanges. 
— Gymuasialarzt Collegieuassessor Vf. v. Schmemaun. XV. 
CoII<>Kluin «eliolarciiale. 
Herr Gouverueinents-Schuldirector, Staatsrath uud Ritter v. 
Belago, Präsident. 
— Bürgermeister, Titulairrath uud Ritter F. v. Zueealmaglio. 
— Generalsuperinte»dc»t Wilpert. 
— Oberlehrer, Co!legic»assessor v. Vogel. 
Gouv. Commissivn für Hebräische Schulen. 
Ritter v. Belago. 
Mitglied: — Oberlehrer, Collegieuratli u. Ritter v. Engelmann. 
— — Rabbi »er, Herr Marcus Sammunow. 
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Kreisschule. 
Herr Schulinspector, Colleg, Secr, Kublberg. XV, 
— wissenschaftlicher vehrcr, Titulairrath Herm. Sadowsky. 
— Lebrer der russischen Sprache. Titulairrath Blosseld. 
— Lehrer der russischeu Sprache au der Ergän;uugs- oder Pa-
Höbere St. Trinitatis-Töchterschule. 
Vorsteherin: Mad, Kienitz. 
Deren Gehülfin: Aräul. Fadejew. 
Dorotheenschule. 
Elementarschule zu Sr. Anna. 
Stadt-Armen-Elementarschule. 
Dritte Elementarschule. 
Lehrer : Herr Leitmanu. 
Alexander-Elementarschule. 
Elementar-Töchterschule zu St. Trinitatis. 
Römisch-Katholische Schule. 
Lehrer: Herr Kisewic;. 
Hebräische ÄronSschule. 
Herr Letz, christlicher Lehrer. 
— Wunderbar. Lehrer der hebräischen Religion und Gouvern. 
Trauslateur der hebräischen Sprache. 
Koneessionirte Privat-Lebr- und Pensions-Anstalten. 
Knabenschule des Herrn Hachfeld. 
Töchterschule des Herrn Wilhelm VZaczewsti. 
— - — Gläser. 
— - — Kröger. 
— - — Kruse. 
— . — Schmieteudorf. 
— - Mad. Schmöling, 
— des Fräu!, Klassohn. 
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Mitausches Oberkirchenvorsteheramt. 
Oberkirchenvorsteher: Herr Baron v. d. Necke auf Doben. 
Adelicher Beischer: — Baron v, Budberg-Benninghausen. 
Geistlicher -— — vsczt. 
Notaire: Herr Titulairrath H, Wiedersperger. 
Prediger in Mitau und der Doblenschen Haupt-
niannschaft. 
Herr Protoijerei Matwei Michailowicz Rosauow, erster Geistlicher 
an der Mitauscheu griechisch-russischen St. Simeons-Kirche. 
— Alexander Nowski, zweiter Geistlicher an derselben Kirche. 
Herr Pastor, Konustorialratb v. Neander, Mitaus. deutsch. Kron-
Kirchspielsprediger. 
— — Lichtensteiu. deutscher Stadtprediger zu Mitau. 
— — Conradi, lettischer Kron-Kirchspielsprediger zu Mitau. 
— — Schulz, lettischer Stadtprediger zu Mitau. 
— — Cruse, Prediger der resvnnirten Gemeinde zu Mita»i 
— Szydlowski. Administrator der Mitauschen römisch - katholi­
schen St. George-Kirche. 
— Rupeiko, Bicar daselhst. 
Zu Greuzhos und Schnickern, Herr Pastor Bursy. 
— Siurt, Herr Pastor Wilpert. 
. Doblen, — — Bamberg, deutscher Prediger. 
— und Bershof, Herr Pastor Bock. 
— Hofzumberge und Pankelhos, Herr Pastor Rutkowski. 
— Dalbiugen, Herr Pastor Kupffer. 
— Grünhof. — — Klassohu. 
. Salgalln, — — Conrad,. 
— Sessau. — — R. v. Voigt. 
— Wurzau, ^ Bahder. 
— Lieven-Bersen, Herr Mikulicz, katholischer Pfarrer. 
Advocaten in Mitau. 
Herr Blaese, AI»», inr. l Herr (5. v. Sacken. 
— C. v. Neumann, Tit. Rath. ^ Schmid Titulairrath. 
— Pohl. — v. Tiling. 
— v. Pantenius. i — Justizcath v. Rüdiger. 
Oeffentliche Notaire. 
Herr L. Schaack. 
— Kuntzendorff, Titulairrath. 
— Colleg. Secr. Schlieps. 
Freipractisirende Aerzte. 
-Herr vr. v. Bidder, Coll. Assess. 
— — v.Bluhm, Hofrath, Bal-
dohnscher BrunnenarU. 
— — v. Bursy, Staatsr. XV. 
— — v. Dieterich. 
— — v. Erdmaun. 
— — v.Gramckau, Coll.Rath. 
Herr Zahnarzt Block. 
Herrvr.v. Metz, Coli. Assessor, 




C. Schmidt, Tit. Rath. 
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Apotheken in Mitau. 
Scel. C. L. Kummerau's Apotheke, Eigeuthümer: Herr Provisor 
Schmidt. 
Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst. 
n^ts in ihrem Loeal in> Steffenhageni'chen Hause au der Kannen-
gießer-Straße.j 
E n g e r e r  A  u  s  s  c h  u  ß :  
Herr Dr. E. Chr. v. Trautvetter, Bibliothekar, Collegienrath. 
— — Carl v. Bursy, Redacteur, Staatsrath. 
^ — Freiherr Emil v. d. Ropp. 
— W. Steffenhagen. 
Kurländisches Provinzialinuseum. 
(Ist dem Publikum au jedem Dienstage Nachmittags, im Stesse',i-
hageuscheu Hause au der Kannengießer-Straße, geöffnet.) 
Direktor: vzc.it. 
Conservator: Herr Or. v. Bursy, Staatsrath. 
— — W. Steffenhagen. 
Frauenverein. 
Vorsteherin: Frau Gräfin Elisabeth v. Medeni, geb. v. Fircks.^ 
^— — Barouiu Eniilie v. Wolff, geb. v. Manteuffel. 
— — — v. Schöpping, geb. Fürstin Lieven, 
Durchlaucht, stellv. 
Pflegerin: Frau v. Offenberg, geb. v. Mirbach. 
— — v. Bolschwiug, geb. v. Simolin. 
— — v. Budberg, geb. v. Hahn. 
— — v. Derschau, "geb. v. Salza. 
— v. Eugelmaun, geb. v. Briskorn. 
— — Oberh'osg. Adv. v. Neumann, geb. Beitler. 
— — Buchhändler Reyher, geb. Lang. 
Waiseuaustalt. Lehrerin: Demoiselle Gläser. 
Jndustriecomptoir. Vorsteherin: Fräuleiu v. Vcichtuer. 
Armenhaus. Ausseher: Herr Ran;. 
Anstalt zur Rettung verwahrlvseter Kinder. 
Präsident: Herr Reichsgraf und Ritter Theodor». Medem. 
— — Bürgermeister uud Ritter v. Zuccalmaglio. 
Schatzmeister: Herr Kaufmann A. Georgj 
— — Titnlairrath Wiedersperger. 
Seeretaire: Herr Stadtsecretaire Victor Kupffer. 
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Pfleger: Herr Pastor Ccuse. 
— — Di-, v. Schmidt. 
— — Di-, v, Nidder. 
— — Baron C. v. Drachenfels. 
— — Sieslack. 
Vorsteher: Herr Lüdecke. 
Jndustrielehrer: Herr Eugelmauu. 
Armenpflege. 
S t a d t - A r m c n h  a u s .  
Vorsteher: Herr H, Stolzer. 
— — Sieslak. 
M  i t a u s c h c r  A r  m  e n c o m i t e .  
Vorsitzer: Herr Rathsherr Fr. Lucas. 
Beisitzer: — Ed. Neuland. 
— — Voeltzke. 
— — Forster. 
Schriftführer: Herr Schenmaun, 
Aufseher des Gemeinde-Armenhauses Rom: Herr Gooksch. 
E b r ä i  s c h e r  A  r m  e n  c  o  m  i  t e .  
Herr I. Friedlaeuder. — Herr Hosgraveur B. Jsaacksohir — 
Herr I. Biarkus, 
Im Flecken Doblen. 
Fleckeuvorstehcr: Herr Ioh. Christoph Bahr. 
Privak-Posterpeditor: Herr F. Müller. 
Bezirksarzt: Herr Collegieuassessor Di-. Schaack. 
Apotheke des Herrn Provisor Brenner. 
Parvchialschulc des Herrn Vehr. 
In der Kreisstadt Dauske. 
Bauskesches HauptmannSgericht. 
Hauptmauu: Herr Baron Conrad v. Bistram. 
Assessor: Herr Baron v. Holtey. 
— Colleg. Secr. Baron v, Roenne. 
Aetuar: — Colleg. Seer. Fuchs. XV. 
Tischvorsteber: Herr Ribbe. 
Registrator: — I. Neumann, prov. 
Gesäugniß-Aussebcr: Herr Ribuer. prov. 
Bauökesches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Baron Rudolph v. Düsterloh. 
Friedensrichter: Herr Colleg. Registr. Baron Carl v, d. Brincken. 
Assessor: Herr Colleg. Secr. Baron Julius v. Tornauw. 
seeretaire: Herr Titulairrath Babst. XXV. 
Archivar: Herr Jacob Drengcr, 
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Bauskescher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr August Carlhoff. 
Gerichtsvoigt: — V. Blomcke. 
Rathsherr/ Herr G. I. Hüuiug. 
— — C. F. Häusel. 
Seeretaire: — Titulairrath C. Bon. 
Registrator: — Rudolph Wiegaudr. 
Buchhalter: — Drenger. 
Bauskesche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr Colleg. Secr. Fuchs. 
— — Otto Strauch. 
— — Christoph Thoebel. 
— — Jtzig Vehr Kahu. 
Schriftführer: Herr Theodor Wigaudt. 
Bauskescher Kreisarzt: Herr Titulairrath I),-. Henko. 
— Stadtarzt: — — Dr. v. Borewicz. 
— Kreispostmeister : Herr Collegieuassessor Werigo-
Dorowski. XX. 
Kreiöschule. 
Herr Schuliuspector u. wissenschaftl. Lehrer, Gouv. Secr. Kirber. 
— Lehrer der russischen Sprache, v»c»t. 
Elementarschule: Lehrer, Herr Masiug. 
Privat-Töchterschule: Lehrerin, Fräuleiu Neumaun. 
Kreis-Commiifton für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schuliuspector, Gouv. Secr. Kirber. 
Mitglied: — russischer Lehrer vscat. 
— — Benjamin Hirsch Salgaller, vom Rabinerstande, 
— — Israel Hirsch Joffe, vom Kaufmannsstande. 
Prediger in Bauöke und der Bauskeschen 
Hauvtmannschaft. 
Herr Bauskescher Propst Kühu sen. zu Eckau. 
Zu Bauske, Herr Pastor Krüger, deutscher Prediger. 
— — . — Seiler, lettischer — 
- Eckau , Herr Propst Kühu. 
. Baldohu, — Pastor Schaack, 
— — — Adj, Schaack. 
- Barbern, — — Bedel. 
- Mesoteu, — — Conradi, Consistorialassessor, 
- Neugut, — — v. Kraus. 
- Alt- uud Ncu-Rahden, Herr Pastor v. Lutzau. 
. Zohden, Herr Pastor Ruft. 
- Schouberg, Herr Kurmowicz, Administrator der kathol. Kirche. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr Dr. Hencko. — Herr Dr. W. v. Borewicz, Collegienassessor. 
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Apotheken in BauSke. 
Apotheke des Herrn Provisor Grüneisen. 
— - — — Kluge. 
Apotheke des Herrn Provisor Görcke in Baldohn. 
Tuckumsche Oberhauptmannschaft. 
Zn der Kreisstadt Tuckvm. 
Tuckumsches Oberhauptmannsgericht. 
Oberhauptmann: Herr Ritter Adam v. Koskull. XXV. 
Assessor: Herr Adolph v. Sacke». 
— — Baron T. v, Düsterlob. 
Jnstanzsccretaire: Herr Titulairrath Bächmauu. XXV. 
Protocvllist: Herr Gouv. Secr. Kemmler. 
Archivar: Herr Collegien-Registrator H.Paul. 
Tuckumsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Baron Theodor v. Hahn. 
Assessor: Herr Baron Cugeu von Offenberg. 
— — Baron Mar von Hüllessem. 
Actuar: — Colleg. Secr. Taube. 
Tischvorsteher uud stellv. Trauslateur: Herr Gouv. Secr. E. Be-
ttiuszewicz. 
Gefängniß-Aufseher: Herr Colleg. Seer. I. Heilmann. 
Erpeditor: Herr C. Freiberg. 
Tuckumsches Kreisgericht. 
Tuckumscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Ole Christ. Berg. 
Gerichtsvoigt: — vsest. 
Rathsherr: Herr Reiusou. 
— — Robert Schacht. 
— — Malikowski. 
Seeretaire: Herr Titulairrath Theodor Grosset. 
Protocollist: Herr Ahlberg. 
Buchhalter: Herr Klein. 
— Gehülfe: Herr E. Wahrt. 
— der Cbräer-Abtheiluug: Herr Wassili Brinkenhoff. 
Trauslateur: Herr Gouv. Secr. 'Johannsohn. 
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Kreissiscal: Herr Gouv. Secr. Zohannseu. 
Kreisarzt - — Staatsrat, Ritter Or. v. Schnudt. XXX. 
Kreisrcvisor: Herr Colleg. Registr. Fleischer. 
Kreispostmeister: Herr ßolleg. Assessor, Ritter v. Höpuer. XXXV. 
Kreispostmcisters-Gchülse und Postmeister in Fraucuburg: Colleg. 
Secr. Juuowitz I. 
Kreisschule. 
Schuliuspector uud wisseuschastl. Lehrer, dimitt. Pastor Thoerner. 
Lehrer der russischen Sprache, Herr Bergholz. 
Elementarschule. 
Herr Elementarlehrer, Gouv. Secr. Autouius. 
Privat-Töchterschule: Lehrerin, Mad. Antonius. 
Privat-Töchterschule: Lehrerin, Frau Pastorin Otto. 
Hebräische Kronsschule. 
Herr Allimau, christlicher Lehrer. 
— Herzberg, Lehrer der hebräischen Religion. 
KreiS-Cvmmisnon für Hebräische Schulen. 
Vorsitzern Herr Schuliuspector Thoerner. 
Mitglied : Herr russischer Lehrer, Bergholz. 
— — Abraham Lichtenstein, Rabbiner. 
— — Marcus Abraham Rukaiscr, vom Kausmannsstande. 
Tuckumsches Oberkirchenvorsteheramt. 
Obcrkirchcnvorsteher: Herr Fürst Lieveu zu Seuteu. 
Adelicher Beisitzer i — Baron E. v. Funck auf Kaiwen. 
Geistlicher — — Propst Bitterling. 
Notairc- Herr Colleg. Secr. F. v. Seraphim, Talsenscher Haupt-
mannsgerichts-Actuar. 
Prediger in Tuckum und der Tuckumschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Tuckum, Prediger d. griech. rechtgl. Kirche, Herr Krasnogorski. 
— Herr Pastor Kelch. 
- Grosi-Autz, — — Aug. v. Rai/on. 
- Neu-Autz, — — Bieleustein. 
- Bliede», — — O. Mvlich. 
- Lesteu, — — Karl v. Kupffer, Dobleuscher Propst. 
- Neuenburg, — — Bernewitz. 
- Sahten, — — Bitterling, Candauscher Propst. 
Advocat: Herr Calezki. 
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Freipractisirende Aerzte. 
Herr Or Staatsrath, Ritter v, Schmidt. XX. 
— — G. v. Korff in Grendsen. 
— — Titulairrath Busch iu Alt-Aup. 
— — Kröger. 
Apotheke des Herrn Provisor C. G. Meyer. 
Im Kreisflecken Taljen. 
Talsensches Hauptmannsgericht. 
Hauptmauu: Herr Coll. Secr. Baron I. v. Hohenastenberg-Wigandt. 
Assessor: Herr Ritter Nicolai v. Huene. 
— — I. v. d. Brüggen. 
Actuar: — Colleg. Secr. v. Seraphim. XX. 
Tischvorsteher: Herr Adolph Neuman». 
TalsenscheS KreiSgericht. 
Kreisrichter: Herr Baron Robert v. Simolin. 
Friedensrichter: Herr Gouv. secr. Baron von Fircks 
Registrator: Herr Adolph Vogel, Hrov. 
Talsenscher Kreisarzt: Herr Sraatsrath u. Ritter Or. v. Beyer. 
— Fleckeuvorsteher: Herr Peter Heuhelt. 
Kirchsviels-Schullehrer: Herr Harich. 
Verweser der Post-Austalt: Herr C. Alerandroff. 
Prediger in Talsen und der Talsenschen Haupt-
Mannschaft. 
Zu Stenden, Herr Pastor Tiling. 
- Zabeln, — — Kupffer. 
- Erwählen, — — Urban. 
- Baigalln, — — Krause. 
- Talsen, — — H. Tiling. 
- Kabillen, - — Büttner. 
- Nurmhusen, — — Bürger. 
- «amiten, — — Suckau. 
- Wahueu. — — Seeberg. 
- Lieveuhof, — v. Eikowski, katholischer Pfarrer. 
Freipraktisirende Aerzte in Talsen. 
Herr vi-, v. Beyer, Staatsrath und Ritter. XV. 
— — Worms. 
— — Leyen. 
Apotheke der Frau vr. Horlacher, Inhaber: Herr Provisor Göbel. 
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Im Flecken Tanda«. 
Fleckenvorsteher: Herr O. Külpe, 
Kronarzt: Herr Titulairrath Dr. Hartinaun. 
Kirchspicls-Schullehrer: Herr F. Iägermann. 
Apotheke des Herru Provisor Rieger. 
Privat-Knahenschule des Herrn H.' Wieckberg. 
Im Flecken Zabeln. 
Fleckenvorsteher: Herr Stein. 
Kirchspiels-Schullehrer: Herr Herrmauu. 
Arzt: Herr Dr. Gläser. 
Goldiilgensche Oberhauptmannschast. 
In der Kreisstadt Goldingen. 
GvldingenscheS Oberhauptmannsgericht. 
Oberhauptmann: Freiherr E. v. d. Ropp. XX. 
Assessor: Herr Baron Adam v. Kleist. 
— — Baron Carl v. Mirbach. 
Justanzsecretaire: Herr Colleg. Secr. A. v. Rummel. XV. 
ProtoeolW: Herr Fr. Adolph«, j»r., prov. 
Archivar: Herr L. Friede. 
Kauzelleibeamter: Herr R. Mklchett. 
Goldingensches Hauptmannsgericht. 
Tischvorsteher uud Archivar: vae->t. 
Registrator uud Trauslateur: — Gouv. Secr. I. Wassery. 
Goldingensches KreiSgericht. 
Kreisrichter: Herr Baron George v. Sacken. 
Friedensrichter: Herr Baron H^ v. Roeuue. 
Assessor: Herr Baron Carl v. Sacken. 
Seeretaire: Herr Collegieuassessor, Ritter v. Günther. XX. 
Registrator: Herr Hancke, Prov. 
Goldingenscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr I. V. Berendt. 
Gerichtsvoigt: Herr Otto Günther, 
Rathsherr: Herr I. A. Blahse. 
— — Drexler. 
— — Maurer. 
— — Franz Frischmuth. 
— — Karpiensky. 
Secretaire: — Colleg. Secr. I. v. Dieterich. 
Registrator und Kämiuerei-Buchhalter: Herr C. E. Henckhuseu. 
Buchhalter: Herr Laudt. 
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Goldingensche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr R. Moelchert. 
— — Melanchtowicz. 
— — Andreas Wichmann. 
Goldingensche Kreisrentei. 
Kreisrentmeister: Herr Titulairrath Böckmann. XV. 
Buchhalter: Herr Melanchtowicz. 
Journalist: — Sauer, prov. 
Kreisarzt: Herr Colleg. Assessor Dr. v. Pohl. 
Stadtarzt: — Hosrath I)r, v. Kupffer. 
Kreispostmeister: Herr Gouv. Secr. v. Rosenberger. 
Gehülse: Herr Colleg. Secr. v. Winter. 
Goldingensche Kreisschule. 
Herr Schuliuspector, Titulairrath Hildebraud. 
— wissenschaftlicher Lehrer, Gouv. Secr. Allihu. 
— Lehrer der russischen Sprache, Colleg. Secr. Baerendt. 
Elementarschule. 
Clemmtarlehrer: Herr Gouv. Secr. Kämmerling. 
Hebräische Kronsschule. 
Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schuliuspector, Titulairrath Hildebrand. 
Mitglied: — Lehrer Baerendt. 
— — Marcuse, stellv. Rabbiner. 
— — I. Hirschmauu. vom Kaufmaunsstande. 
Goldingensches Oberkirchenvorsteheramt. 
Oberkirchenvorsteher: Herr Baron v. Behr auf Edwahleu. 
Adelicher Beisitzer: Herr Graf v. Lambsdorff auf SuhrS. 
Geistlicher — — Propst Schmidt. 
Noraire: Herr Oberhofger. Advocat G. Gilbert. Cand. der Rechte. 
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Prediger in Goldingen und der Goldingenschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Schrunden, Herr Pastor v. Grot. 
- Wonnen, — — Reichwald. 
- Zelmeneeken, — — v, Elvcrfcld. 
- Lippaicken, — — Eschen. 
- Edsen, — — van Beuuingen. 
- Kursiten, — — Feldiuann. 
- Frauenburg, — — Kupffer. 
- Gröseu, — — A. Roseuberger. 
- Luttringen, — — Rosenberger. 
- Muischäzeem, — — A. Büttuer, Goldiugeusch. Propst. 
- Ringen, — — Rosenberger. 
— Rosenberger. 
- Rönuen, — — v. Neauder. 
. Goldingen, — Simeon Popow, Prediger der griechisch-
rechtgläubigen Kirche. 
— — Pastor E. Harss, deutscher Prediger. 
— — — G. Harff, lettischer — 
— — v. Laudsberg, Kanonicus und Kur-
Advocaten in Goldingen. 
Herr Titulairrath Broederich. 
- G. Gilbert. 
Freipractisirende Aerzte in Goldingen. 
Herr Or. v. Kupffer, Hosrath. Stadtarzt. 
- — V.Pohl, Colleg. Assessor, Kreisarzt. 
— F. Kupffer. 
Apotheke des Herrn Provisor Gunther. 
— — — — Kosack. 
Schrundenscher Kreispostmeister: Herr Gouv. Secr. A. v.Roscius. 
Fraueuburgscher — Colleg. Secr. Juuowitz I. 
Kronarzt auf dem Gute Essern: Herr Staatsrath Lr. v. Witte. 
Freipractisireuder Arzt: Herr Dr. Stoeveru. 
In der Kreis- und Seestadt Windau. 
Windausches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Colleg. jAssessor Graf Joseph v. Koskull. XXV. 
Al>essor: Herr Graf v. Keyserling. 
— — Baron L. v. Rummel. 
Actuar: — Gouv. Secr. G. Stolzer 
Tifchvorsteher und Archivar: Herr Neuland. 
Registrator und Trauslateur: — F. Bucharow. 
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Windausches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Hofrath v. Wolsky. XX. 
Friedensrichter: Herr Baron A. v. Rönne, 
Assessor: Herr Baron W, v. Drachenfels. 
Seeretaire: Herr Titulairrath I. Schröders. 
Windauscher Stadtmagistrat. 
Gerichtsvoigt: — William Kupffer. 
Rathsherr: — erblicher Ehrenbürger Theodor Mahler. 
— — Carl Wilh. Heintz. 
— — Age/Wibis Molenaar. 
Seeretaire: Herr Gouv^ Secr. I. Waldmann. 
— Gehülst: Herr Eolleg. Registr. Chomse. 
Kanzelleibeamte: Herr Collegien-Registrator Lemeschewski. 
Windausche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr Colleg. Seer. E. v. Hertel. 
— — I. G. Böhm. 
Buchhalter: Herr F. Bucharow. 
Windausche Port-Tamoschna. 
Dirigirender: Herr Hosrath, Ritter v. Ekardt. XXX. 
Mitglied: Herr Titulairrath Wilh. v. Grot. XV. 
Buchhalter und Zollberechner: H»r Colleg. Registr. Mendt. 
Trauslateur: Herr Colleg. Registr. P. Pawlow. 
Packhausaufseher: Herr Colleg. Secr. M. Scholkowski. 
Waage-Stempelmeistcr: Herr — L. Cidnmt. 
Hafenmeister und Schistsmesser: Herr Colleg. Secr. A. Lukowitz. 
Kurländische Halbbrigade der Grenzwache. 
Compagniecommaudeur: Herr Major u. Ritterv. Naudelstaedt. XX. 
Konsulate. 
Preußen: Herr Consul Colleg. Secr. Theodor Klevesahl. 
Niederlande: Herr Consul Ages Wibis Moleuaar. 
Dänemark: Herr Vieeeonsul Friedrich Klevesahl. 
Schweden u. Norwegen: Herr Vicecousul, Coll. Secr. Th. Klevesahl. 
Großbritannien: Herr Biceconsul A. Hertzwich. 
Hauuover: Herr Bicecousul K. W. Heintz. 
Oldenburg: Herr Biceconsul Fr. Zell. 
Belgien: Herr Consul K. W. Heintz. 
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Windauscher Kreisarzt: Herr Stabsarzt. Collegieuassessor, erblicher 
Ehrenbürger Dr. v. Horläcber. 
Windauscher Stadtarzt: Herr Titulairrath Dr. Siäger. 
Windau>cher Kreispostmeister: Herr Titulairrath u. Ritter Baron 
v. Saß. 
— — Gehülfe: Herr Colleg. Secr. Cytowicz. 
Kreisschule. , 
Schuliuspector u. wissenschaftl. Lehrer: Herr Colleg. Secr. Bauer. 
Wissenschaftlicher Lehrer: Herr Titulairrath Tichter. 
Lehrer der russischen Sprache: Herr Colleg. Secr. Müblenberg. 
Elementarschule. 
Elemeutarlehrer: Herr Wilh. Stavenhagen. 
Stadt-Tvchterschule. 
Vorsteherin: Dem. Wagner. 
Privatschule für Kuabcu des Herr» Titulairrath Jordan. XX. 
Kreis-Commission siir bebraische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schuliuspector, Colleg. Secr. Bauer. 
Mitglied: Russischer Lehrer, Herr Mühlenberg. 
— Rabbiner vncat. 
Schultvllegium. 
Herr Pastor v. Raison. 
— Schuliuspector, Colleg. Secr. Bauer. 
— Wissenschaft!. Lehrer Tichter. 
— Bürgermeister Schau. 
— Rathsherr G. Schroeder. 
Oesseutlicher Notaire: Herr Colleg. Secr. F. Mühleuberg. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr Collegieuassessor Stabsarzt Dr. v. Horlacher, Kreisarzt. 
— Dr. Dercls. 
— — Harmseu. 
— — Katterseld in Schleck. 
— — Titulairrath Stäger, Stadtarzt. 
— — Kupsser iu Cdwahlcu. 
Kronarzt auf dem Gute Doudangeu: Herr Titulairrath Dr. Georg 
Heiur. Bahr. 
Apotheke des weil. Provisor P. Bück: Inhaber Herr Provisor Dresler. 
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In der Stadt Pitten. 
Piltenscher S radtmagistrat. 
Gerichtsvoigt: Herr Maslowski. 
Rathsherr:' Herr Schaul, 
— — Krause. 
Seeretaire: vae>i». 
Stadtarzt: Herr Or. Couradi. 
Prediger in Windau, Pilten und der Windauschen 
Hauptmannschast. 
griech. russische» Aller-Heiligcn-Kirche. 
— — Pastor v. Raison. 
. Pilte», Herr Pastor Becker. 
- Dondangen, Herr Pastor Gläser. 
- Edwahlen, — — Schmidt, Consistorialratb, Pilten­
scher Propst. 
- Zrben, — — Kupffer. 
. Pussen, — — Kawall. 
- Schleck, — — Konsistorialrath Büttner. 
- Ugablen, — — Karpiensky. 
- Ländsen, — — Kallmener, Vicar. 
- Angermünde und Pope»: Herr Pastor HiUuer. 
Hasenpothsche Oberhauptmannschast. 
In der Kreisstadt Hasenpoth. 
Hasenpothscheo Oberhauptmannögericht. 
Oberhauplnrauu: Herr I. v. Seeseld. XX. . 
Assessor: Herr Baron v. Stempel. 
— — Barou E. v. Schilling. 
Jnstanzseeretaire: Herr Titulairrath W. Tiling. XV. 
ProtocoUist: Herr Colleg. Secr. Külpe. 
Archivar: Herr F. Strauß. 
Registrator: Herr W. Meyberg. 
Hasenpothsches HauptmannSgericht. 
Hauptmauu: Herr Colleg. Registr. Barou E. v. Lieven. 
Assessor: Herr Barou Friedr. v. d. Osten-Sacke». 
Actuar: — Colleg. Seer. Külpe. 
Tischvorsteber: Herr Gouv. Secr. E. Meezberg. XX. 
Trauslateur: Herr Gouv. Seer. I. Bomowski. 
Registrator: — Colleg. Registr. G. Tiling. 
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HasenpvthscheS Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Gouv. Secr. Baron Alcrauder v. Roenne. XV. 
Friedensrichter: Herr Colleg. Secr. Baron "W. v. Buchhol;. XX. 
Assessor: Baron v. Krummes. 
Secretaire: Herr Colleg. Secr. v. Bieuenstamm. XX. 
Hasenpothscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Grenjug. 
Gerichtsvoigt: — Lauge. 
Rathsherr: Herr Daentlcr. 
Secretaire: Herr Colleg. Secr. v. Riekhoff. 
Hasenpvthsche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr Oberhosgerichts-Advocat v. Cramer. 
— — Lehrer tlienl. Carl Strauß. 
Krcispostmeistcr: Herr'Tit. Rath Minkeldc. 
Kreisschule. 
Schulinspector und wissenschaftlicher Lehrer: Herr Titulairrath 
vr. Köhler. 
Elementarschule. 
Elemcutarlehrer: Herr Mauus. 
Concessionirte Privatschule. 
Töchterschule des Fräuleius v. Schilling. 
KreiS-Commission für hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinspector Köhler. 
Mitglied: Russischer Lehrer, Herr Tit. Rath Kotow. 
Hasenpothsches Oberkirchenvorsteheramt. 
Oberkirchenvorstcher: Herr v. Keyserling. 
Adelicher Beisitzer: Herr W. v. Keyserling auf Groß-Lahnen. 
Geistlicher — — von der Launitz, Grobinscher Propst. 
Notairc: Herr Colleg. Secr. Szouu. 
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Prediger in Hasenpotb und der Hasenpothschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Hasenpotb, Herr Pastor Goldmann, 
. Ambothen, — — Luudberg. 
. Zirau,^ ^ — — Wolter, Ritter, 
- — — Pastor-Vic. Attelmayer. 
- Neuhause», — — Katterfeld. 
- Appricken uud Sallehue» . Herr Pastor v. Grot. 
- Altenburg u. Hasenpoth, Herr Sandowicz, katholischer Psarrer. 
. Lehne», Herr Bowblewiez, Aduuuistrator der katbol, Kirche, 
- Allschwangen, Herr Barcewicz, Psarrer. 
— ' — Tomaszewski, Vicar. 
— — Rubin, Vicar. 
Advocaten. 
Freipractisirende Aerzte in Hasenpotb. 
Herr Or. Busch, 
— — Alb. Brasche in Zierau. 
— — Goebel in Durben. 
— — K. Kemmler. 
— — F. Roloff in Groß-
Gramsden. 
diksbos. 
— Coll. Assessor vr. v, Schil­
ling , Kreisarzt. 
— Hr. Th. Zschoru. 
— — v. Paureuius. Colleg, 
Assessor. 
Apotheke des Herrn Provisor C. H. Schmidt: Vorsteber derselben, 




In der Kreisstadt Grobin. 
Grobinsches Hauptmannsgericht. 
Herr Cduard v. d. Brüggen, prov. 
— Colleg. Secr. I. v. Lvsander. 
Grobinsches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Secondlieutenaut a. D. Baron v. Fock. Ehren^ 
Assessor : Baron Gotthard v^ 
Grobinsther Stadtmagiitrat. 
Gerichtsvoigt: Herr Brückiuauu. 
Rathskerr: Herr Roeske. 
— — Stach. 
Secretaire: — vacal. 
Registrator und Kämmerei-Buchhalter: Herr Fr. Röhrich. 
Gesängnix-Ausseher: v.icat. 
Elementarschule: Lehrer, Herr Wille. 
Privat-Töchterschule der Demoiselle Bolaud. 
Gefänguißarzt: Herr Collegieuassessor Li. v. Melville. 
Apotheke des Herrn Provisor Gabe. 
Im Flecken Darben. 
Apotheke des Herrn Provisor Reimer. 
Privatlebraustalt für Kuaheu des Herm «Springer. 
Im Flecken Polangen. 
Pvlangensche Polizei-!verwaltung. 
Schriftführer: Herr Gouv. Secr. A. Gerhard. 




Mitglied: Herr v. Stesauowici. 
— v. Waimor. 
— Josse! Lasersohu. 
Steuereinnehmer der Ebräergemeinde. 
Elias Keydan. Kaffirer. 
Leiser Tauer. — Elias Kahn. 
Polaugenscher Greuzpostmeister: Herr Titulairrath Kestuer. 
Gehülfe: vsc.it. 
Freipractisireuder Arzt: Herr Titulairrath Li-. Michalowski. 
Apotheke des Herrn Provisor Grüniug. 
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Zu der See- und Hafenstadt Fibau. 
Libauscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Job, Friedr. Eckhoff. 
Gerichtsvoigt: — Joh. Herrm. Tode. 
Rathsherr:' Herr I. D, Meissel, 
— — I. E. Gamper. 
— — G. H. Kluge, 
— — H. H. Draesch. 
Erster Secretaire: Herr Eolleg, Registrator, Ritter v. Kleiumberg. 
Zweiter — — Tituiäirrath A. Krauz. 
Archivar: Herr Colleg, Secr, Carl Joh, Bruuo Meissel. 
Buchhalter: Herr H. Boß. 
Stadtältermauu d. großen Gilde: Herr Ulich, Direktor d. Kämmerei. 
— - kleiucu — — Zimmcrmcister Rubi». 
Kämmereihuchhalter: Herr Friedrich Blosseld. 
Auktionator: Herr E. Joswich. 
Schiffsmakler, Dispacheur u. Waareuauctiouator: Herr Lortsch. 
Waaren- uud Wechselmaklcr: Herr Dewitz sun, 
— — — — U. A. Stobbe. 
Libausches Pvlizeiamt. 
Polizeiiueister: Herr Obrist der Armee, Ritter v, Michael. XXV. 
Assessor: Herc v, Nolde, XXX. 
— — Rathsherr Scheiuvoge!. 
Secretaire uud Trauslateur: Herr Titulairrath Gamper. XX. 
Paß-Erpeditor: Hcrr Gouv. Secr. Pplajcw. 
Quarti'eraufseher: Herr Colleg. Secr. Hain. 
— — Steffens, prov. 
Gefängnißaufseher: Herr Otto Witz, prov. 
Gesängnißarzt: Herr vi. Friedr. Waeber, 
L i bausche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr Oberhosger, Advocat Colleg. Secr. Gorklo. 
— — — — Slevogt. 
— — Iii-. Ed. Schuobcl. 
—  - - - F .  W .  S c h n e i d e r .  
— — Hatlich. 
Buchhalter: Hcrr Edelmann. 
Libauscher Zollbezirk. 
Bezirksbesehlshaber: Herr Collegienrath, Ritter v. Tieseubausen. 
Beamte zu besouderu Austrägen: Hcrr Coll. Assessor v. Olschewsky. 
— - — — — Gouv. Secr. v, Rummel. 
Secretaire: Herr Titulairrath Laschkewitsch. 
Libaujche Port-^anioschna. 
Direktor: Herr Hosrath und Ritter v. Peters. XXX. 
Mitglied: — Hofrath Gras Tolstoi. 
— — Colleg. Assessor Baron v. Meugdeu prov, 
Secretaire: — Titulairrath Staveuhageu. XX. 
— Gehülst: Herr Colleg. Secr. Swerew. 
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Rittmeister: Herr Ritter v. Sprenger v. d. g. Klasse, XXX. 
Buchhalter: — Titulairrath Sprenger. 
Zollberechner: racst, 
Trauslateur: Herr Colleg. Secr. Bortkewitsch. 
Packhausaufseher: Herr Collegieuassessor v. Kohl. XXV. 
— ^ — Titulairrath Losawikky. XV. 
^ ^ ^ — Colleg^ Seer. Tanner. 
Maaßaufseher: Herr Colleg. Secr.'Philippowi«. 
Hasenmeister u. Schisss>nesser: Herr Tit. Rath Wagemeister. XXX. 
— — — — v. Olschewsky. XV. 
Kurländische Halbbrigade der Grenzwache. 
Brigadecommaudeur: Herr Obrist uud Ritter Geossrou. XX. 
Compagnieeommandeur: Herr Major uud Ritter v. Nandelstaedt 
(in Windau). 
Konsulate. 
Großbritannien: Herr Vicecousul C. Schuobel. 
Schweden und Norwegen: Hcrr Consul L. Schley. 
Niederlande: Herr Consul Stelling. 
Preußen: Herr Cousul H. Melliu. 
Hannover: Herr Consul C. G. tllich. 
Frankreich: — Consularageut Joh. Rottermund. 
Dänemark: — Consul Aut. Alroe. 
Oldenburg: Herr Consul Herrmanu Huecke jun. 
Belgien: Herr Consul Cari Wilh. Tode. 
Lübeck: — — Robert Wirckau. 
Libausche Kreisrentei. 
Kreisrentmeister: Herr Titulairrath L. Worms. > 
Buchhalter: Herr Titulairrath Rimgailow. 
Journalist: Herr Gouv. Secr. Tiling. 
Grobinscher Kreisarzt: Herr Hofrath Or. v. Harmsen in Libau. 
Stadtphysikus: Herr II,-. Friedr. Waeber. 
Libauscher Postmeister: Herr Hofrath u. Ritter v. Winter. XXXV. 
— — Gehülfe: Hcrr Titulairrath v. Tanner. 
Sortirer: Herr Urbanowitz. 
Höhere Kreisschule. 
Herr Schuliuspector u. wissensch. Lehrer, Colleg. Ass. Lesscw. XX. 
— Oberlehrer, Collegienassessor v. Krajewski. 
— wissenschaftlicher öehrer Harmsen, Titulairrath. 
— — — Kochwill, Titulairrath. 
— Lehrer der russischen Sprache, Coll. Ass. v. Estrambiu. XV. 
— — - — — Tit. Rath Milauowsk». 
— — - französische» Sprache, Colleg. Secr. Mathey. 
— — des Zeichnens, Spehr. 
— -- - Gesanges, Canror Mendt. 
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Schulcollegium. 
Herr Stadt-Aeltermauu Ulich, 
Präses, 
— Pastor Kienitz. 
— Schulinspector Lessen', 
— Rathsberr Meissel, 
— Lehrer Milanowsky. 
Herr Pastor Rottermuud. 
Oberhofg. Ado, Melville. 
— Stadt-s-ecr. Kleiueuberg. 
— Oberlehrer Krajewsky. 
— Stadt-Aeltenuauu Rubly. 
Iste Elementarschule: Lehrer, Herr Ansitt. 
2te — — — Titulairrath Meyer. 
Städtische deutsche Parochialschule: Herr Lehrer Iakhel, 
Höhere Töchterschule in Libau. 
Vorstehen«: Demoiselle Steuder. 
Hülsslehrerin : Fräul. Harmjcu, 
Licentinspector-Braunsche Töchterschule. 
Witte- und Huecksche Waisenhausschule. 
Herr Lehrer, Titulairrath. I. H. Wäher. 
— — F. Brüuuer. 
— — der russischen Sprache, Colleg' Assessor Estrambin, 
Hebräische Kronsschule. 
Herr Fridrichsberg, christlicher Lehrer. 
— Gordon, Lehrer der hehräischeu Religion. 
Privatschulen. 
— . — Olsen. 
KreiS-Commission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schuliuspector, Colleg. Assessor Lessew. 
Mitglied: — Oberlehrer Krajewsw. 
— — Mendel Jsraelsou, Rabbiuer. 
— — Hirschseldt, vom Kaufmannsstande. 
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Prediger in Libau und der Grol'inschen Haupt­
mannschaft. 
Zu Libau, Herr Kreschtscheuski, Geistlicher au der griechisch-
russischen St. Nicolai-Kirche. 
- — — Beßner, katholischer Pfarrer. 
— — Rajuuiec, dessen Adjunct. 
- Durben, — Pastor Proctor, deutscher Prediger. 
— — — Katterseld, lettischer Prediger. 
- Grobin, — — v. d. Launijz, Grobiiischer Propst. 
. Bartau, — — Brasche. 
- Kruhten,— — Dartau. 
. Preekulu,— — Hugeuberger. 
. Rupau, — — Melville. 
- Polangen, Herr Milewski, katholischer Pfarrer. 
Advocaten in Libau. 
Herr Colleg. Secr. Gorklo. 
— Melville. 
— Slevogt. 
Oeffentlicher Notaire: Hcrr Coll. Registr., Ritter v. Kleinenberg 
Freipraetisirende Aerzte. 
„ Heiisel. ^ ^ ^ 
— — Schnobel. 
— — Waeber. 
— — Chr. L. Müller iu Krohten. 
— . - Apotheker E. Andreß. 
Selburgsche Oberhauptmannschast. 
In der Stadt Jacobstadt. 
SelburgscheS Oberhauptmannsgericht. 
> INs H^ ^ ^ Rummel. 
Jnstan;secretaire: Herr Titulairrath Gregoire. XV. 
Protocollist: Herr Walter. 
Archivar: Herr Colleg. Registr. Twirbutt. 
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Jacobstädtscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Hcrr Ioh. Wassilewskn, Inhaber einer goldenen 
Medaille am Wladimir-Lande. 
Archivar und TraiMalcur: ^Herr Gouv. Secr. Hiuhen. 
Registratur: Herr Gouv. Secr. Blosiseldt. 
Gesängniß-Aufseher: Herr Colleg. Secr. Magen. 
Jacvbstädtsche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr v. Modsolewsti. 
— — Dmitri Duklas. 
— — Peissel Meierowitsch. 
Secretaire: — Jnlins Walter. 
Kreisrentei. 
Kreisrentmeister: Herr Colleg. Secr. Gruner II. 
Buchhalter: Herr Böckmann, prov. 
Selburgscher Kreisfiscal: Herr Ziemianowsky, pro«. 
— Kreisarzt: Herr L,. Cvlleg. Assessor v. Aßmuß. XX. 
— Kreisrevisor: Hcrr Colleg. Registr. Tanner, in Mitau. 
Jacobstädtscher KreiSpostmeister: Herr Collegienassessor, Ritter 
v. Modsolewsky. XXV. 
Kreisschule. 
Herr Schulinspector und wissenschaftlicher Lehrer. Collegienassessor 
Kölpin. 
— wissenschaftlicher Lehrer, Titulairrath Ecke. 
— Lehrer der russischen Sprache Wichman». 
Cleinentarschule: Lehrer, Herr Wihtol. 
Russische Elementarschule: Lehrer, Herr Prnssat v. d. It. Klasse. 
Hebräische Äronsschule. 
Herr Petersohn, christlicher Lehrer. 
-— Löwinson, Lehrer der hebräischen Religion. 
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Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Hcrr Schulinspcctor Colleg. Assessor Kölpin. 
Mitglied: Herr russischer Lehrer Wichnian». 
— — Simon Sarg, Rabbiner. 
— Chaim Katzen, vom Kaufmannsstande. 
Stadttöchterschule. 
Lehrerin, Dcmoiselle Stein, stellv. 
Privat-Lehr- und Pensions-?instalt des Herrn Ernst Weegmann. 
SelburgscheS Oberkirchenvorsteheramt. 
Oberkirchenvorstehcr: Hcrr Valeria» v. Foelkersahm in Saucken. 
Ädelicher Beisitzer: vseat. 
Geistlicher —' Herr Probst Lundberg, Prediger zu Buschhof 
Notaire: Herr C. Blanck in Jllurt. 
Prediger in der Selburgschen Oberhauptmannschast. 
Herr Archimandnt und Ritter Joseph, Prior des Illurtschc» recht­
gläubigen griechisch-russischen Klosters 3. Klaffe und Scl-
— Jhumc» Porphiry, Prior des Jacobstädtschen rechtgl. griech. 
russische» außeretatmäßigen Klosters. 
— Nicolai Wassilew, Priester der Jacobstädtschen rechtgl. griech 
russischen Heiligeu-Gcist-Kirche. 
— Wassili Kolossow," Pricstcr i>r Alt-Grünwald. 
— Stephan Ssosno, — in Kopclan. 
— Peter Schurawsky; — in Skrudelina. 
— Ehariton Herbac;iwski, Priest-r in Salonai. 
— Makar Pischtschcr. Priester in Fabianowo. 
— Antoni Tschensnowicz, Priester in Chrs-ewo. 
Zu Buschhof und Holmhof, Herr Probst Lundberg sen. 
— - —. Pastor-Adjnnct'Lundberg zun. 
. Friedrichstadt, Hcrr Pastor Kahn. 
. Birsgalln, — — Busch. 
. Tubena, — — Weyrich. 
. Egypten, — — Svenson. 
. Kaltenbrunn, — — Ullmann. 
. Lassen, — — Raison. 
— Ncrft, — ^ v. Wagner. 
. Salwen, — — Fuchs. 
— Saucken, — — Sieffers.. 
— Setzen, — — v. Wagner. 
— Siecke!», — — Clans. 
. Soimart, > — — Stmder. 
— Subbath, — — Grüner. 
— Wallhof, — — Beuthner 
. Eller», Herr Dominik Lescinski, katholischer Pricstcr. 
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Freipractisirende Aerzte. 
Herr Or. Collcgicnasscssor v. Aßmuß, Kreisarzt. XX. 
— — Titulairrath Döllen i» Dscrwenhof, Bezirksarzt. 
Veterinairarzt: Hcrr Prussak. 
Apotheke des Herrn Provisor Krause. 
In der Kreisstadt Friedrichstadt. 
Friedrichstadtsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Hcrr Baron F. v. Ascheberg. 
Assessor: Herr Colleg. Secr. Baron v. Schlippcnbach. 
Actuar: Hcrr Titulairrath W. v. Folkmann. 
Tischvorstcher und Archivar: Herr F. Philipsen, prov. 
Translatcur: Herr Rittmeister a. D. T. Kade, prov. 
Gefängnisaufseher: Hcrr Titulairrath Peter Tichomirow. XX. 
Friedrichstadtsches Kreisgericht. 
Kreisrichtcr: Hcrr Ritter Ernst v. d. Recke. XXX. 
Friedensrichter: Hcrr Baron F. v. Klopmann. 
Assessor: Herr Baron L. v. Stempel. 
Secretaire: Herr Gouv. Secr. Claus. 
Friedrichstadtscher Stadtmagistrat. 
Bürgcrmcistcr: Hcrr R. Dicdrichs. 
Gcri'chtsvoigt: — I. Britschau. 
Rathshcrr:'Herr Wunderlich. 
Sccrctairc: — CoUcg. <wccr. v. Magnus. 
Rcgistrator: — Collcg. Rcgistrator Allenfeld. 
Träuslatcnr: — Schilinski. 
Kämmerei-Buchbulter: Herr Oscar Schultz. 
Friedrichstädtsche Quartiercomite. 
Mitglicd: Herr Collcg. Assessor v. Dombrowski. 
— — Wilhelm Wunderlich. 
— — Peisak Abramowitsch. 
Schriftführer: Hcrr W. Lilienfeldt. 
Friedrichstädtfcher Kreispostmeistcr: Herr Coll. Assessor P. v. Dom­
browski. XV. 
— Stadtarzt: Herr Tit. Rath Or. I. v. Dombrowski. 
Elcmcntarschnle: Lehrer, Herr Gouv. Sccr. Adams. XV. 
Privat-Töchterschule der Mad. ?ldams. 
Freipraktisirendcr Arzt: Herr Or. Demme. 
Apotheke des Herrn Wcgucr. 
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Im Kreisflecktn Illurt. 
Illuxtschcs Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Baron S. v. Stempel. 
Assessor: Herr v. Düsterlho. 
— — Baron v. Stromberg. 
Marschcommissair: Hcrr Collcgicnasscssor, Ritter, Baron Friedrich 
v. Blomberg. 
Actnar: Herr Schmidt. 
Translatcur: Hcrr Colleg. Rcgistrator Jngilcwicz 
Rcgistrator: Hcrr I. Frciberg. 
Archivar: Hcrr Collcgicn-Registrator E. Hübcnct 
Jllurtsches Kreisgcricht. 
Krcisrichtcr: Hcrr Stabsrittmcistcr a. D. Baron Rndolph v. En­
gelhardt. XV. 
Fricdcnsrichtcr: Hcrr Collcg. Assessor Baron Arthnr v. Engelhardt. 
Assessor: Hcrr Stabsrittmeistcr a. D. v. Lysandcr. 
Sccrctaire: Hcrr Gouv. Secr. Henckhusen. 
— Kreispostmeister: Herr Co». Ass. Cd. v. Henko. XXV. 
Freipractisirender Arzt: Herr vi-. C. Leytan. 
Apotheke des Herrn Provisor C. Wilde. 
— im Flecken Griewe: Besitzer Herr Provisor Helwig, In­
haber Hcrr Provisor Kade. 
im Flecken Subbatl,: Besitzerin Wittwe Vogel, Inhaber 
Hcrr Provisor Reinsen. 
Privatschule. 
Stistselemcntarlehrerzu Ncu-Subbath, Hr. Gouv. Secr. Gerkan. XX. 
Die resp. Behörden werden ergebenst ersucht, die in diesem 
Vcrzcichniß clwa vorkommcndcn Unrichtigkeiten, nud die später 
eintretenden Veränderungen uns bis zum l. November 18S" gü­
tigst mitzutheilen. 
I. F. Steffenhagen und Sohn. 
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Zeit der Annahme der Korrespondenz im Mitauschen 
(Gouvernements - Pvstcomploir. 
Sonntags Nachmittags von 3 bis g Uhr: Baarschaften. Doku­
mente, recommandirte Briefe nnd Werthpäckchen nach den, 
ganzen Reiche, Zaarthum Polen und nach dem Auslande, 
mit Ausnahme der recoinmandirten Briefe, so wie auch ordi-
stadt, Jaco'bstadt" und Illnn und nach den Städten^des Liv-
ländlschen, Ehstländischen, Witebskischen, Mohilewschen, Smo-
lenskischen und Pleskauschen Gouvernements, 
Montags Nachmittags von 3 bis SUbr: Baarschaften, Docu-
mente, recommandirte Briefe, Werthpäckchen und die ordinaire 
Krons- und Privat-Corrcspondcnz nach St. Petersburg und 
Riga und nach allen auf dieser Tour belegenen Städten, wie 
auch ordinaire Corrcepontcnz nach Schanlcn nnd Tauroggcn^: 
nach Tncknni. Banste nnd dem Auslände. ' 
Dienstags Vormittags von 8 bis 12 Uhr: die ordinaire Krons­
und Privat-Corrkspondenz nach Liban, Windau, Goldingen. 
Hasenpoll,, Polangen und Meine!. und Nachmittags von 
-t bis >i Uhr dergleichen Korrespondenz nach St. Petersburg 
und Riga und nach den auf diesee Tour belegenen Städten. 
MitNvoci)S Nachmittags von 3 bis I, Uhr: Baarschaften, Doku­
mente. recommandirte Briefe und die ordinaire Korrespondenz 
nach dcm Innern des Reichs, wie auch nach den Städten 
Jacobstadt. Friedrichstadt und Jllurt; und die ordinaire Krons­
und Privat-Correspondenz nach St. Petersburg und Riga, 
und na^> alle^ T^nr bele^e^nen St»idten, ^ wie^ auch 
dem Auslände, wie anch nach den Srädrcn Tuckum und 
Bauske, und die Baarschaften nach Libau, Windau, Gol> 
dingen, Hafenpoth und Memel. 
freitags Borinittags von 8 bis l2 Uhr: die ordinaire Krons­
und Privat-Corrcspondenz nach Liban, Windau, Goldingen, 
Hafenpoth, Polangen und Meine!, und Nachmittags von 
4 bis 0 Uhr dergleichen Correspondenz nach St. Petersburg 
und Riga nnd nach den anf dicscr Tour belegcncn Städtcn, 
wie anä? nach Schanlcn, Tauroggen und dem Auslande. 
Sonnabends Nachmittags von 4 bis 6 Ubr: die ordinaire 
Krons- und Privat-Correspondenz nach St. Petersburg und 
Riga, wie anch nach den anf dieser Touc belegenen Städten, 
ferner nach Odessa, Schanlcn, Tanroggen und dem Auslande. 
An merk iiiig. Die Annahme der Päckchen nach den Städten 
Jacobstadt, Friedrichstadt und Jlluxt, wie anch nach den auf 
der weißreussischen Straße belegenen Städten, findet nur 
einmal in der Woche und zwar am Donnerstage statt. Außer­
dem findet die Annahme der ordinairen Correspondenz nach 
Riga, täglich zu einer jeden Zeit statt; dagegen wird die Ans-
qabe der Baarschaften, recommandirten Briefe nnd Päckchen, 
täglich, mit Ansnahme der Sonn- und Festtage, von 8 bis 
12 Ubr Pormittags bewerkstelligt. 
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Anzeige der ankommenden Posten bei dem Kurländi­
schen Gouv. Posteomptoir zu Mitau bei gutem Wege. 
Die Extrapost ans dem Auslände Moirtags, Dienstags, Mitt­
wochs, Freitags und Sonnabends Nachts. 
Die schwere Post aus St. Petersburg Sonntags und Donner­
stags Nachts. 
Die leichte Post aus St. Petersburg Montags und Freitags 
Morgens. 
Die Extrapost aus St. Petersburg Montags, Mittwochs, 
Donnerstags, Freitags und Sonnabends Nachts. 
Die schwere Post aus Tauroggen, Wilna und Schaulen Dien­
stags und Freitags Morgens. 
Die leichte Post aus Tauroggen Montags und Donnerstags 
Mittags. 
Die Post aus Memel, Polangen, Libau, Windau, Moldingen, 
Hasenpoih, Schrunden und Franmburg Sonntags und Mittwochs 
Abends. 
Die Post aus Tuckuin und Bauske Sonntags und Donnerstags 
Abends. 
Die Briefe aus Jacobstadt, Friedrichstadt und Jllurt gehen mit 
den leichten und schweren Posten aus St. Petersburg ein. 
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